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«L'IGNORANCIA»
Aproximacici al duadre de costums
a Mallorca (s. XIX)
1
AMBIENT SOCIO-CULTURAL A MALLORCA
ELS ANYS 1879-1885
A) Lo politico
En el periode anterior a la Restauracio (1868-18-3), Mallorca s'havia caracte-
ritzat politicanient per la coexistencia de trey grans sectors cla ament diferen-
ciats:
a) Una gran activitat dels republicans.
h)Un important sector conservador isaheli, press apropat al carlisme, perk
marginat per la situaciti general espanvola.
c) Un sector de «conciliacit> liberal", format per antics progressistes i unionis-
tes.
Fracassada la primera Repuhiica, horn decideix de donar sup wt a la restau-
raciti horhimica, principalment les classes dirigents illenques, corn a ra I'aristo-
cracia terratinent, i Lill sector de la clerecia. Aixi) suptsa una altra vegada la t rna-
da al poder dell mateixos grups que havien dirigit l'aparell estatal durant I'epoca
moderada, aixi corn el retorn a Lill ctmstitucionalisme doctrinari.'
Les caracteristiques pohtiques dominants durant aquesta eix ca ti)ren ei ca-
ciquisme i el sucursalisme politic dell partits moderats (consetiadors i liberals),
sempre enfrtnuats a I'oposiciti anticentralista, data a terme per carlins i republi-
cans, aixi corn la retrrganitraciu del nx)viment ohrer, I'aparicib del regionalisme
i posteriorment del nacionalisme, i els origens del st)cialisme.3
I_ Lcs 111cs Iialcars seta Ia Restaural I(,) 1 18,11-191L' 1» clius (.(,) t/ cut)s cllui.uon'icr clc' ha liar
learn (Ciutat clc ML111orra. Caixa (It. ILik'ars ^^Sa Na'1a . 19821, pug. IU
2. Op ait
3. op_ cit
"L 16A ON, k.\'(, 1, t
tralisme, nO tan s()Is pel fet Messer autonamistes, Sin( perdue veien en la centrt-
litiaci(i la base del poser clefs consetvadors i dels liberals.
13) I'econoill ia
Ilavia cOmen4at Cl segle s()ta un signs negatiu her a Alaliorca: Ies guerres,
primer contra CIS francesos revOlucianaris i, n)es Lard, contra ele anglesus' des-
tarharen el nwvinlent recuperador. Per afegir-ho tot, els corsaris posaven en pe-
rill el reduit trafic comercial.'
I)es del 1868 camenca a arrihar a I'illa gent de totes les condicions: hishes,
frares, aristocrates, cO merciants, amp tots hors familiars i scrvidatrs, a n1es d'al-
tres. I:anv 1810 vingueren ones 20.000 persanes, i al final del 1812 hi havia a Ma-
llorca un total apraximat de 30.000 refugiats, concentrate principalment a Ciutat,
la pohlaciO habitual de la qual era aleshores duns 30.000 habitants. No hi havia
a Palma ni hahitaci(,), ni C )txeria, Ili p()iXO, per inCOmOde yue f( )s, yue 110 fas
OCUpat.-
I)urant CIS anus 1840-1890 es fornru'en petits i grans capitals amp cis guanvs
de I'empresa camercial que e'havia O ganitzat en petites compailvies del opus
de les de «mota» medieval. i Els mateixos patrons dels vaixells fundaren cases
camercials a les Antilles, on an.lVen a parar un ban n)mhre de mali(rquins cer-
cant f^)rtuna. Cap a I'anv 1865, tots CIS esforcos del con)er4 maliOrqui S'havien
cOncentrat en aquelles illes, on s'havien invertit grans capitals. [any 1868, per),
la inseguretat politira de lee colonies, la competencia comercial dels Estats t'nits
i I'ampliaci(i de I'area ecani)mica dels pa*fsos del Plata amp el p1-(ogres deis trans-
ports dugue cis comerciants mallOrquins a una inquietud consequencia de la
qual fi)u la disminuci(i deI trafic comercial an)h Ies Antilles i, amp aixi), la reduc-
ci(i de I'activitat Cie la industria naviliert mallOrquina.
[any 1870, la pesta, yue destruf una gran part dels tanmgers de S(iller, afecta
el con)er4 Cie taronges, tan imp)rtants dins i'ecanonlia insular. t"na bona part deI
capital dedicat a 1'empresa comercial de Ies colonies fou retirat i invertit en la
fundaci(o de societats de diferents opus, let molt caracteristic Cie I'esperit d'asso-
ciaci6 de 1'epoca.-'
El 1880 s'havien format a Jlallorca 1 ' societats anonimes, Ies mes fortes de
ICS quads CI-en cinc estahliments de cr&dit Clue, sense experiencia, es tiraven a
jug.u' a la Bocsa, sahretOt anmh prestecs sohre valors i jugades a l'a14a de colo-
nials. Aixi) comporta nomhroses perdues i fallides, de la Iiquidaci() de lee quals
es feren ctrrec lee clues entitats mes patents, el ,Credit Balear,, i el ,Camhio Ma-
Op cit. p;tg. 13.
1. BaiioMtr BARC rl.O, El segle XIX a Mallorca (Ciutat de Mallorca, Obra Cultural Balear,
1964).
z. Op cit.
3. Op. cit
4. Op cit. pig. 21.
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C) La societal
latparici6 del costumisme a Mallorca, pet yue hem clit ahans, esa relaciona-
da estretement amh els fet.s i canvis socials i politics clue es produ'fren entorn dcI
Sexenni Revolucionari (1i86t1-1874).I Han past els ams d'exaltaci6 romantica i,
a partir del 68, ha triomfat una nova nlanera d'entendre la feina d'cscriure, mes
Iligada a la realitat i a Ia societat sorgida a Mallorca cap als anus 60.
El romanticisme tardy i afehlit es redueix als cercles cultes i sohretot al cer-
tamen dell locs l lorals. En canvi, el costumisme ample la majoria de papers ,pu-
blics,,. Aquest canvi de gusts literaris va Iligat a un canvi social: l'aristocracia es
tanca AS seas pilaus i, en canvi, els menestrals ascendeixen un poc i es conver-
teixen en una classe mitjana, tanmateix amh mes « actituds i "posats socials"
yue .unh autentics poders.
Els ,mossons,,, clue s6n els qui volen imitar 6wmes de villa « senyores,, i
Clue son tan criticats i sohretot caricaturats gels costumistes, mes aviat mantenen
una posture for4a conseIA'adora, d'idealitzaciti del m6n yue desapareix i, sens
duhte, de rehuig del m6n Clue (21 SUI)StitLieix.
Aixi, les relacions entre literature costumista i societat es veuen mes dares
en referir-nos a la prosy, es a dir, al quadre de costums, Clue n'es Cl genere mes
tipic.' A Mallorca, equest yuadre de costums se serveix del periodisme Clue lICiX
a les pagines de « l:lgnorancia,,. El conservadorisme, arrelat a la ruralia del nos-
tre pohle, es I'esperit popular de continuar fens les cosec exactament WILL es ve-
nien font fins a la data, la fidelitat als costums i ritus heretats dels padrins.` Es
mes aviat un tret del caracter d'aquesta ruralia, una actitud davant III villa, Clue la
condiciona en totes les seves manifestacions.
Aixi, les amhicions son considerades una cosy dolenta. U'aclui derive la par-
simonia malloryuina en la realitzaci6 de la feina, afavorida per la fertilitat de
I'illa, pero tamhe pet menfotisme i per la comoditat:
«Tenim un caracte hen original v raro. A'olem fern16s richs sense fe
fevna; volem clue sa terra produheixca molt, sense fe fevna; Volem yue
tot nos surta he, sense posarhi res del nbstro; v per dirh6 amb una cola
paraula , que sa figa madura, mos cavga dins sa hoca sense alsa sa ma per
cohirki,,.'
I loin via d'esyuena AS ,grans prohlemes nacionals,,; les majors preocupa-
cions dels mallorquins de I'epoca s6n Ilurs propies feines.' El gust per la como-
I. JOAN M\, I vnr.s, ,E Is custurI) istes del wit-cents", dins cent ants (I'1)isto riu de les Ikdears
ICiutat de ^lallurra. Caixa do italc:u's SA Nostra-, 1982
2. Ihid.
3. JOAN (: vRI ' S v'TKt' Ba uNge mental col lectitr i ride cpn,tidiana ma/Iorynina dnreuN el
primer romcntticisme illenc (183'-68). dins '. Banda". num. 15.
-t. Pet, I)AI RKNvA. I.o rida de Mallorca , tom iv, num. 29, 14 de fehrer del 1555.
5. IOA.N CARI.i s SAS FK[ f, Ibid
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a) Lis inatrirnonis rnalai'ingnits.- Trot molt ampli i dehatut en el costumisme,
Clue els auto)ls tracten des Cie diverses perspectives. El cert es Clue la familia ma-
Ilorquina de I'epoca no teun paral-Ielisme amh el model occidental imperant.
Is evident Clue Cl caracter conservador i religi6s dels illencs havia contrihu*ft de-
cisivament a ayuest desmarcament." Les causes de la desavinen4a matrimonial
pollen esser resumi(Ies en les segiients:
I) El nuitrimoni amb rina Ilona Vaivera». Ayuest let es xocant per l'astucia
femenina, de vegades mesclada amh una certa Intel-ligencia. Aixi cis aspectes
mes criticats de la Bona s6n el fet clue es pentina i s'arregla molt sovint, ^s a dir,
Clue es Ilueix per aconseguir un enamorat. En canvi, per a un hon casament son
destacades les sego eats qualitats de la dona, tipiyues del puritanisme i d'una so-
cietat masclista:
Sa yui to docilidat
Amor pr6pi V pundon6,
13611 cite, puresa y canaoi,
Senzilles, v castedat,
0hediencia v cal-itat,
Reservament v prudencia,
Amor .t s'estudi ciencia,
Faneria v devocib,
Abarca es tresi) mill6.....
El pohle malioryui atrihueix quasi tot el poder femeni a I'astucia, la capaci-
tat d'enganvar... Fins i tot n'hi haura clue safalcaran el dimoni, i aquesta compara-
ci6 entre la dona i el dimoni, un esser astut per naturalesa, es tot un cant a I'en-
ginv femeni." Aixi) ens d6na peu a tractar un altre aspecte, mes tort humoristic,
relacionat amh tot matrimoni: la sogra. La sogra, des de sempre, per-6 especial-
ment en ayuesta epoca, es tractada d'una manera despectiva, caricaturesca, amh
una serie d'atrihuts que no diuen res a favor seu: «morruda, renouera, Ilangarru-
da, golosa, malfanera, interessada, aspriva, granada, mal sofricla, capritxosa...>>.
En alguns articles, el seu tractament desemboca en una mena d'«esperpentis-
me»:t-
-Es mes capritxosa
Qu'un atilt pupil; Per no-res s'enfada,
Rots en fa deu mil..
En altres articles, horn parla de les sogres corn d'una desgracia per a qui en
te, i adhuc se'n fit una classificaci6, ja siguin de primera classe, de segona o de
tercera. t i
9. Ibid.
10. tin u;no)R.AN1, Ses atlotes, tom IV; num. 291; 3 de gener de 1885.
11. JOAN CARLES SA)T RF, Ibid.
12. ;L1t:arRE GRIND , Els atrihuts d'una mala sogra, ton IV; num. 2,1; 15 d'agost de 188+.
13. M. IN t.in, Sec sogres d'arui en dia, tom. III; num. 1-0; 9 de setemhre de 1882.
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truir-se , i fins i tot, es hen probable que la seva il'lustracio fos considerada poc
recomanable moralment , si suposava un contacte habitual amh homes. Ilom
considera el matrimoni del Jove amh la Vella i del veil amh la joveneta una ohra
esguerrada sempre; el matrinwni de dos vellets es una broma innocent, o una
caricatura alegre de l' amistat:
11Els viudos sempre ban estat preterits , axles que ses climes los perdonan
molt facilment una dotrena d ' ans demos I...1. No es pot di lo mateix de sa
viuda, aquesta per hena que sia, sempre deixa ani gust de sopes recaufa-
des".'
h) Les fadrines t'elles.- Coln ja ha estat dit ahans, en una epoca en que Ia
dona era destinada a casar-se o, si no, al convent, el terra Cie les fadrines velles
recobra una importancia peculiar. Aixi, Ia dona, quan veu que la Vida passa i no
troha cap enamorat, es troba desconsolada. Les dones mateixes fan una analisi
de per que es trohen aixi, ones considerant-se molt atractives, amh molta xerre-
ra i instrucci(i, i d'altres amh molta Cie casera, molt ordenades i netes, pero llet-
ges com un pecat:
,,Per mi es, desditxada,
tan gran malaveitx!.
Tot quanI per c1,101-me
he let no'm serveix,>.`
Aquest tractament Cie la fadrina vella ens porta a una doble significacioi del
terra: d'una panda, les que freguenten els halls i flocs de diversion a la recerca
d'algun marit, terra que tractare posteriorment, i, d'altra, les que es tanquen en
elles mateixes o frequentell Homes 1'esgiesia, no necessariament per religiositat
profunda, sin) ores aviat per ,heateria,,.
Aquestes ,heates,, stir criticades fortament des Cie les pagines de la revista,
que denuncia les ostentacions clue cometen algunes de les beater que tenen Ia
cadira assegurada dins les esglesies: ,No's cuvdan d'anarhi fins a sa darrera hora,
molestant y trapitjant es devots clu'hev han arrihat amh anticipaci(i; v no tan sots
axo, sing que si no trohen sa cadira a n'es sou Iloch, o si qualcu s'hi ha assegut,
moues tat horgiot qu'es pensan esse es mitx de Plassa»."
c) La jor'entut.- El mallorqui tongue una prevenciO contra la peresa, con-
templada com a origen Cie mil orals, cosa logica dins un pohie eminentment agri-
cola i suhjecte a uns horaris Cie feina molt llargs.20
Les professions liberals eren considerades uns mitjans prou immorals de
fer dohlers i ascendir socialment. Lofici Cie capeihi gaudia, seas duhte, d'una po-
1 111: 1, ur.'I'o1', Ihicsimes I' cossets p'es joi'ent del dia ( tract. ), tom IV: num . 255, ?t, d ;[hill
de IHH t .
IS. Ftato rtes, laments d'una %adrina rerarda , tom IV: 3 0 - ;) '; 2 d'ahril dc IS8
19. A'ereniades , tom 11; num . 83: 19 de febrer de 1881.
30. 10-VN (;vku-" S v' I RE. 1hid.
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una screnata milk cancans , acompanv ,u duns amics. Els pares o parents d'ella
s'interessaven per les condicions i posiciti Cie] jove, i podien admetre ' l, en el
yual car ham Ii oferia una cadira al portal , o rehutjar- lo. EI malloryui era I'espec-
tador perfecte: es limitava a veure passar les cases yue Ii eren estranves i a fer-les
servir mes tard cam a temps de contarelles o xafardeig, perm mai corn a model
a itnitar . D'ayui les dificultats d'inu-oduir modes o tecniyues naves. Sobre el
terra del festejament hi ha moltes teories: Ia joventut de I'al'lota , I'interes o la
tortuna:
«Ahans des vint ans, Lin Marques los pareix Poch. Des vint a n ' es vint
cinch, ja no miran si to titol ni si es hereu . En esse guapo v amh carrera
ja es hem partit. Des vint v cinch it n'es trcnta ja no Ii diuen no, per Ileitx
Clue sia».'"
La revista titlla de " poca vergonva" els joves Clue es dediyuen a festejarles
totes fins yue Ies tenen enamorades , i flavors els donen portal:
«l" yuant I ' he posada
Alta de barrel,
Ben cnanu)rada
La deix en porret».'°
Els dies Cie testa hi havia una preocupaci6 general per tenir cura de I'aspec-
te extern . I tom no regatejava temps ni doblers per tal de poder complir la gran
il'lusi6. El tractament de la dona durant el festeig era clarament de recel cap a
1'actitud de Thorne. Aixi la mateixa al-lota era la guardiana Cie la seva fama. La
llibertat Cie moviments Cie Fallout era sotmesa al xafardeig , practica usual a tots
els nivells Cie Ia nostra societat de 1'epoca.2-
3) Els quifr-egiienten les sales dejoc i balls. A Mallorca sempre hi ha hagut una
vertadera - mania. pel joc , i una esperanca clue tenen molts Cie fiar mesa la sort
Clue al trehall . La revista , en aquest cas, seii,eix cam a plataforma per a criticar
el joc en general i propugnar la defensa Lie 1'estalvi:
-Pensauhi Lill poc dement tot lo yue vos he dit v no cregueu en mes
jocks ni'n flies rifer yu'amh sa vie sa fevna v sa vie s'economia,,.28
Aquesta actitud es logica en una societat econbmicament fehle, corn seria
lagica la mania del joc en Lin ambient social en yue enriquir-se fos practicament
impossible mitjan4ant el trehall El jugador cie professio tamhe es molt mal vist
per la societat , sempre constatant els grans danvs yue ocasiona a la familia, a la
societat, a la religiti, etc.:
2S. I'ra> i)AtijENv v, Sa primera votada 1 ' sa darrera surada , tom II; num I00; I-t de maig de
1881
20. FF:kosns, bergurta i' descaro , tam III; num . 1''0; 9 vie setemhre cie 1882 ,
2 JOAN ('.AHrtis SAS rkr:, Ibid.
28. Pr:N I , AiHENIA, Riles i' loreries. tam II; num . 91; 12 de maig do 1881.
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-t) Ike les males companvies (clue homes dues pel carpi de la perdici(j). Lhon-
radesa i Cl pacifisme stir clues altres caracteristiques logiques del caracter ma-
llorqui. Aquesta lionradest devia derivar del mateiX conformisme gels illencs
impulstt per liar religiositat, propugnadora d'una important for4a moral. Per
tint, tot alit) clue s'oposts a aquesta honradesa i pacifisme era fortament criticat
des de la revista, com es Cl cas de les males co npan} ies i Ilurs conseguencies,
com en aquesta glosa signada per Ferostes:j'
"it In temps jo dreta servava
Sa Ilan) santa Cie la Fc;
Y vivia tall IPIO
Que carp disgust me donav;t.
V;itx apleg.i no maI anlich
Que'nl fe girt! Oh perjodicis!
Me dugue de vici en vici,
Y a dins 1'!nfern ara estich,
1)e miseria v desuniti
Ca-meua ja n'est i farta.
la totI16111 Cie 111i
Quart senten sa males o16.
-"1"hagueses vdo aplegat
Amh anlichs mes pons que tu;
Y haguera estat hen sego
Que no hauries tropessat.
it )esgraciat!»
cl) F,ls einbulls i enganls de totes casta.- La division social dels mallorquins
contemplava Lira especie de castes: ,hotifarres», «mossons,,, senvors i menes-
trals, practicament incomunicables entre elles i complicades en el camp amp
una altra suhdivisioi entre amts i pagesos.
1) F.ls Tics i iiursfalses devocions.. El que hom els critica no son les ,heatu-
res» que solen fer -que soon una part important i demostrativa de Ilur class so-
cial-. Mes aviat la critica se centra en les intencions d'aquestes « heatures», no
per devocio, sinti per -pore pull y ompli mes es seu sarro>». Com, per exemple,
es veu en aquest poema:
"Vetx aquell rich tan heato
Amh so rosari en sa ni i,
llu es cull tort v va amp gavato
Y pareix Lin sach de pa.
En que sia de hossa fortes,
Sa conciencia to is hordell.
Sa vergona a Sa Calohra,
Sa picardia dins eil> j'
ii. t)eygraciats, tarn II; num . 150; 22 dahril de 1882.
.3 . Nekosie, . Lmbirlts der die, Linn 11, num. IOH; 9 de juliol de 1881
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mallorquina, i la Iloan4a yue hom en fa rellecteix taunhe Cl gust pet natural
((Iuail hom compara la dona amh tiors, el sol o la lluna).'o
Podem destacar una serie de qualitats valorahles en un al-lost de 1'epoca:
forniosor, vivesa, alegria, finor... La puresa es vista corn a altissima virtut i mereix
el maxim de respecte, com en aquestS versos de <Nlestre (;rinos,,:'I
A)h virtut angelical,
Qu'ets d'hermosa, yu'ets de pura;
'1'u etc Ia prenda mes segos
Del paradis celestial.
En altres casos hom fa una antitesi puresaL/corrupciti, tot destacant les virtuts
i veritats de la primera, i els defectes i vicis de la segona, com en aquest article
titulat Utn petaca per roosts:
-No tengeu ansia, fadrines,
Malgrat visyueu retirades,
N1oIt primer vos casareu,
Que 5e5 yue estan fora casa».''
Aixi hom aconsella clue la dona resti a casa. En algun cas hom recomana
una serie de professions adequades per a la dona: mestra d'escola, metgessa,
pen sempre sabent fer he les cosec de ca seva.
Les circumstancies que ha de tenir tota dona que es vulgui casar i fer ventu-
ros el seu marit, son les seguents:
- No haver vist mai mal exemple a ca seva.
- I laver estat educada dins la seva classe social.
- Que tengui salut, i sia falaguera.
- Que sapiga dirigir la casa.
- Que conegui el caracter del seu marit.
- Que vertaderament 1'estimi.
- Que no I'enganvi, ni per broma.
- Que el respecti sense veneracio.
- Que ho miri tot amh interes.
La puresa de la dona forma part fonamental de la seva font d'innocencia,
qualitat molt valorada per la societat de 1'epoca:
,,Per to taut, tu, Margalida,
Be fas estar retirada,
Segueix axI, i sa teva honra
Brillarii en la teva cara>.'j
41) JOAN CARi.r,ti SASI RE: Ibid.
41. Si IIASILA B\RCEI.O, la castedat. tom Iv; num. 265; S de juliol de 1884.
42. Frkosn:s, turn 111; num. 194; 2'1 de febrer de 1883.
-+3. Fr.Ho>rrs, Records d'un ball de nzdscara, tom IV"; num. 165; 5 d'ago.51 de 1882.
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EI pohIc nrtll()rqui m(>strava una total repugnancia cap a I'aduIteri, i consi-
derava ii reizedot's de la mort els qui el cometien."A la vida real, 1'adulteri no
es castigttva amh is mort, perm la pena no era menus deshonrosa. En primer lloc,
la vetgonva puhlica requeia damunt I'adultera, arch tot 1116 que devia represen-
tar la condemna col-lectiva de Ia Societat a la seva conducta. La sentencia eyclola
tota pietat: convertir-se en esclava dcl sou home, Si eS que encara Ia V(dia, o e1
desterrament del regne, amh Pena de la vida si tornava. "'
Si aquesta cuncepciO era la Clue domimava a nivell juridic, a nivell quotidct
tenim molt poques referencic:; respecte a l'adulteri. Quan cis costumistes e1 trac-
ten d'alguna nianera, es satfricament, corn en aquest article, signat per Rita Sueg,
que ens parla d'un matrimoni i dels east )5 d'adulteri per part de la domt que,
quan cI m',11-it no es trohava a casa, s'entenia amh el mestre d'escola. Al final, un
cop d'escopeta dcitia ferit el mestre d'escola:
«Quant tot va est:i aclarit, se sahe que na'h(nina tenia una flaquesa
V enganava a son esp6s per no permetrerlev; v era que aprofitant ses au-
yue'entravasencics Cie shim o, aprenia de lletgi, v es mestre des piihl(!
d'amagat per ensenarli de lietra, era es ferit> s"
f) 1'l Iema amords.- Lanutr no havia cfe mostrar-se en puhlic, romania per a
Ia vide intima de ics persones. Al Ilarg de la revista, veiem dues concepcions re-
ferents al tema amoros, concepcions clarament diferenciades: la idealitiacio de
ics composicions, a I'estil del romanticisme; i el sentimentalisme dels illencs,
Clue arriha a fer-nos vcure en la dona mallorquina uns trots dol4os i melangiosos.
Es facil d'endevinar, darrera, Lill caracter enamoradfs i ahocat ',II gust per Ies co-
sec formoses i poetiques, traduit fins i tot <<en e1S noninos al so dell quals s'ador-
men cls nostres infants, i en els quals tamhe es fixa la francesa,,."
La literature popular no fa sine confirmar aquestes apreciacions: el caracter
tendre i donat a somiejar cle les al•lotes mallorquines de 1'epoca, I'apassiona-
ment dels joves (que mesclen dins Ilur mentalitat la duresa d'un,t vide de priva-
tions i feines feizugues amh la tendresa de 1'enamorament i del galanteig):
,N mon estimat s'cn ,i
Ia s'en va tot to men he.
16 tota sola cstare
Fins Clue de servi vendr.i».
"Adios mon estimadet
Fins Clue to veja Lorna;
Puis yue tot to meu caret
lust ,unh to Lambe s'en va».''
iS. F) v^ C ^Hrr:^ S v'(HI , Ibid.
t9. Op cit
s0. Lit cots sttccebit, Tom IV'; num. 319; IS de illhol de 188>.
51. JUAN CAHLHs S.v<iHE, Ibid.
S?. 5thOi 1) 1 N LrrcAt,VOHF A ti'c's met, estimat . tom 1V'; num. Z-+S; I(, do ichrer do INN t
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«Aqui jau un fadri veil
I Iome nioit feizuc de poxes
Sempre enanu)rat dal-lutes,
Que no hi estaven Bens dell.
De s'enfado que prengue
\"eient sa seva dissort,
S'enanurra de la Mort,
I el va volar! Es cap darrer»
-Aqui descansa un hergant
Que hi vengue a cavall C()Icant».
alfn municipal aqui jau
Perque de taut coirrer
Se rehenta i mori».
,,A dins aquest clot de terra
Hi esta enterrat En Pau:
Amh sa doma estava en guerra,
I vengue per tenir pau».
,,Dins aquesta Ilosa hi ha
Es cos fred de Na Maria,
qui trenta-dos an}s tenia
Quan comenca a festejar,
I de tanta d'alegria
Se va deisar s'alenar,,.
,,Dins aquesta sepultura
Hi ha En Greu de Son Sunver;
Home d'horrenda figura
Breguista corn es primer.
Quina mudan4a tan grossa
Que ha feta dins tan poc temps!,
Cues els mengen dins sa fossa
I ell ho consent. No es mou gens!».
«Aqui dorm na Bet Ruhf
Que fadrina va morir:
A sa mare (Iueixes Java
Que sempre la despertava
In poc massa demati.
Ja podra dormir a volar
AWes flit aoil jeuara
54. Toni III; num. Zit); 3 de novemhre de 1881.
11)
i
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I ell exclama : -Bon re-mica!
Passant fam guanyen el Cel!".
«lo I)uc fer, (deia En Vaquer)
Cosec que Deu mai podra.
to puc fer de convidar
t'n germa meu a dinar,
I ell jamai, perque no en te».'
«A n'En Calafat uigue
t'n que havia viatjat:
- Nohihapuntdinselnuin
que jo no hagi trescat.
- Deus sebre sa geografia,
(li pregunta En Calafat).
- No hi he estat. per6 es segur
Clue molt prop em som passat».''
«llirant-se en es mirall tot satisfet
Un xato, tort, ratat i geperut,
Exclam;t tot goj6s: -Deu ha volgut
Que s'home fos del m6n lo mes perfet».
"Beata que es temps li passa
Remugant d'altar en altar,
O de jove peca massa,
O ara ja no pot pecar,,.
,<A on jove el creia molt ric
Don Pau , clue es home de pes,
I havens-lo vist trist un pie,
Li diu: Que tens, Frederic?
I aquell li respon : -No res< ""
"Preguntava En Poca-Roha
A Don Xim aquest hivern:
- Entre un sastre i on govern
e'Quina diferencia hi troha?
I don Xim, Clue parla clar,
Rient, rient, li va dir:
- Que Lill, es pohle sol vestir,
I s'altre-el sol... despullar».`''
5, Toni III; nuns . 193, I de tchrer de 1801.
50 Tom Ill ; num, 213 : , de julioil de 1883.
S9. Tom III ; num. 331 ; 10 de novemhre de 1083.
00. Tom I ; num. ,4; 13 de nhivemhre de 1880.
01. Tom 10 num , , 5; 20 de novemhre de 1000.
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FUNCIO QTE SAIJTOASSIGNA
<<L'IGNORANCIA>>*
La funciO de la revista, si he ens es donada al tast en les materies i temati-
yues yue tracta, es precisament a traves dels diversos manifests, proporcionats
pets mateixos redactors, on la podem veure molt mes directament, aixi com el
programa Clue es proposa. Ells mateixos fan una autoanalisi sohre els diferents
grups socials, i la seva acollida o rehuig cap a la revista:
<.-Els hi agrada: a un senvor, un capella, un ciutada.
-no els agrada: a un savi, un jovensa, un misser jove, un pages (yue diu
clue dedica mes atenci(> a Ciutat yue no als pohles>, '
*FITXA TFCNICA DE LA REVISTA
Contin,u1. Poesia, prosa rte creacio, articles Iiteraris, religiosos, custumistes, politics, coverho.s,
xeremiades, anuncis i hihliografia.
Ooc i data de sortidct: Ciutat de Mallorca, 21 de junv de 18'9.
Dauer mimero publicat: Num. 320; 25 de juliol de 1885.
Periodicitat. Setmanal.
Preps: Nums. 1-159: 2 centims a Ciutat; 2 1/2 als pohles.
Nums. 100-320: S centims a Ciutat; 6 1/2 als pohles.
Rapes de publicacid. Quatre toms: Ir. torn: nums. 1-80 (21 de jumv de 18-9 - 25 desemhre de
1880); 2n, tom: nums. 81-160 (1 de goner de 1881 - I de juliol de 1882); 3r. tom: nums. 161-240
(8 de juliol de 1882-12 de goner de 1884); 4rt. tom: nums. 241-320 (19 de goner rte 1884-25 de
juliol de 1885).
Nombre de pagines. 320 nums. it 4 pitgines cada numero = 1.280 pigs., mes -+ indexs d'autors.
total: 1.284 pagines.
Impremta. Nums. 1-288: Pere Josep Gelahert.
Nums. 289-320: Vidua i fills de Pere Josep Gelahert.
Redacciri: G. Moliners, 12. Ciutat de Mallorca.
Administracio Matcu Rotger. Cadena de Cort, 11. Ciutat de Mallorca.
Director. Nums. 1-80; Mateo Obrador i I)ennassar.
Nums. 81-320: Pere d'Alcantara Penva.
Redactors: 13artomeu Ferri, Jeroni Rossell<i, Tomas Aguil(i, Joan Feliu, etcetera.
Idioma: Catala.
II-Iustracions. Cn rlibuix de Pere d'Alcantara Pema.
1. Tom I; num. 38.
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Ayuest lector «ignorant>> a yui es dirigeix la revista es mailoryui i es troha
disposat a dir hlanc .it hlanc i negre at negre:
"1 axi quedam, lector amigo; si ac.is no entcns es mallorqui, dorm
descansat: Clue axi> sera renal Clue no 1'escrivim per tu»
Per tant, la comunicacici escriptor-lector es fa amh ayuests propbsits: ensen-
var el lector a llegir i escriure en mallorqui, sempre amh un desig constant de
superacio i difusio:
«Prest la sentirem conversJ1 corn una cotorra, mcs cIa v mes estil lat
Clue no ha xarrat fins ara, Clue gracias si s'es donada a entendre amh mit-
jes paraules y amh sa llengo travada».`
[na vegada complert aquest proposit -de la redacci()- d'ensenvar a Ilegir i
escriure (amh ortografia popular) el mallorqui, a mes a mes: <...ha estirat es pa-
&is quart ha vist que 110 hastava per tape peus
2n. La inexistCncia practica d'una novel-listica mallorquina en ayuests an}s es
compensada o suhstituida per aquesta mena de literature, i per tant cal estudiar
la fordo Clue realitza la revista en aquest context. Aixi podem veure escrits o he
textos realitzats amb una intencio purament literaria, o he aquells Tunica preten-
sio dell yuals es distreure i entretenir el public. AiVo es manifests tamhe en el
tipus d'humor emptat, en la concepcio de la literature corn a let d'entreteni-
ment, en els personatges que hi apareixen, en el Ilenguatge, Clue fan junta Clue
syuesta classe mitjana (menestrals) trohi en la revista una mesa de literatura
adient ,its sous gusts.
Veiem entre els articles de la revista una gran diversitat quantitativa (prosy
filos6fica, descriptive, satirica, assaig, very tie codolada, decimes, gloses, sonets)
i yualitativa, entesa la revista corn un centre aglutinador descriptors (eclat, mane-
ra de pensar, estil), enfront de modes literaries ja estahlertes: aixi, hi trohem els
escriptors romantics, els ,costumistes> (en el sentit ampli de la paraula) i algun
clue posteriorment s'alineara en el corrent modernists. De let, entre aquestes
trey tendencies literaries no hi ha uns limits precisos: el costumisme conserva
encara trets romantics (el mes evident dell quals es la tendencia a la idealitzacio
d'una societat en vies de desaparicio), i dins el modernisme encara horn pot tro-
har una tendencia a la prosa costumista (M. dels Sants Oliver, J. Ruvra, S. Rusinol
i S. Galmes, en part).
3r. La identitat cie la revista, cal cercar-la en la seva propia tradicio. Aixi, la men-
talitat dels seus col-lahoradors i la del lector van -la major part- cap a la tradicio
mallorquina, ja sia mitjan4ant articles on es retratat un determinat personatge o
5. Tom I; num. 1 21 do jum ' de 18-9.
0 Tom II, num. 13-4: 31 de desemhre de 1881.
Tom 1\, num . 320; ('its ?tolicicr ipileressurtt.
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corn es el cas de m(>ssen Alcover o Nliyuel Costa i liobera, per citar-ne dos, o he
comhreguen amh la ideologic catoiiro cunservadora, corn ocorre amh la recta.
Aixi tenim Lill cas clar en «Mossen Lluc"," pseud6nim emprat precisament quan
es tracta de fer un article nx)ralitzador. Ayuesta defensa del catolicisme a ultran-
4a ja pot esser vista en forma de manifest:
'<Ahans yue tot, 5()m cat6lich5 ohedient5 v respetuosos, V deploram
amh wan dolor yu'hey haja yui no tenga Cl degut respecte a to yue forma
una de sec crecncies mss fundamentals de sa nostra relligio».''
Tarnhe, enaltint Lill simhol patent de la rcligiositat mallorquina, corn ds el
cas de la Verge de Line, convidant tots els mallorquins ',II pelegrinatge al seu San-
tuari.' `
6e., Te. i 8e. Veurem aquests ties aspectes mds profundament en altres apar-
tats. Assenvalem ara tan sots clue 1pareixen 11 primer tom tres traduccions en
prosa, concretament Sa llebia i s'erixai," (lels germans Grimm, Su venjan(a i es
perdd (par ihoIa) de Krummacher,'' i Flc hes indicb- de IIartzenhusch. En vets,
al tom primer, tarnhd tenim traduccions de faules: lsop, i una de molt interessant
sl)hre els lions Corzcells de fra Aiiselm Twrmeda:
1 invent passat dcu ans sense qu'hajem vist espargirse per Mallorca
es Nu Fra Anselm 'I'urmeda, Ilihre de h6ns consevs, co111p6st v puhlicat
a Vich ( Estampa de Ramon Anglada ) per Lill des nIes distingits poetes Ca-
talans, mos ha parescut per via de recomenarlo; extreurem algunes e5tro-
fes acomodant on p6ch sa scan ortografia a n'es malloryu1 adoptat per sa
Redacciti de "LIgnorancia", esperant yue son autur mos perd6n ayuesta
llihertat,,.")
Al tom segos, en surten quatre en prosa: clues, de Fernan Caballero , tretes
de La Gaviota ; una tercera , clAndersen, titulacfa Dues candeles: i una altra de
II.C. Andersen, A la tomba dun aubat . En very n ' hi ha trey : Un roman4 negre,
d'Argensola ; Una serenata , de Mireio; i mes Fdrrles, d'Isop. Al tom terser, tres en
prosa: Ses tres branques verdes, treta de la aadicio popular ; h's cec de Belker, tra-
ducci(o del castella; i una altra , traduida del provencal , titulacfa Rondalla . En sur-
ten dues en very: ,S'a tdrtola i sa dona , de I. C. i F., i Declaracio d'amor, del nma-
teix actor.' I, finalment , al quart tom , n'hi apareixen clues en prosa :.1k%vimes 1
11. ielrtun)cu Neut.
12 Tom III; num. 232; to del dirt.
13. Turn I; num. 51.
1-4. Tun) I; num. 51.
15. Turn I; nun). 09.
10. Turn k nun) -3; () de n-c-11IN-L' dc' 188().
1'.. No nIC" he pogut Iucalivar-ne les iniciah.
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ASPECTE IDEOLOGIC
2 9
El primer numero de la revista anuncia d'alguna manera el seu programa,
Clue no es «clos i exclusivament literari»: religiti, filosofia, art, entreteniments,
coverhos, anuncis..., tot tendra bona acollida si es presenta; i amh el seu progra-
ma configura de qualque manera el caire Clue ha de prendre la revista. Es clar,
parlem en teoria, clue podem prendre con a punt cie partida dun ideari molt
concret i alhora molt restringit. Aixo si, hi ha la voluntat d'idees, encara clue hom
no expliciti en Clue consisteixen. Doncs he, assentades les bases, cal rastrejar
aquells escrits teorics o de caire informatiu Clue de qualque manera ens reme-
tran al camp de la seva ideologia, tint politica cote estetica 0 culturalista en gene-
ral -dins la qual haurem cie destacar la (1uestiti de la defensa de la llengua, molt
important, con veurem-.
A) ideari politic
Lt defensa exaltada dun ideal politic no la troham explicitada en cap mo-
ment; de fet, a la revista no hi ha cap tipUs dal-lusi(> a la politica, i Fespai clue Ii
assignen es minim: es redueix a desenvolupar el let del rualanisme nacionalis
me, mes aviat con un envorament Ares dels poetes romantics Clue 110 pas en un
sentit de conscienciaci6 nacionalista.
a) El nacionalisme/region(ilisrne
a) L'enVorament romantic
En el sentit d'una restauracio> del passat, de caire nostalgic, creant en molts
de casos una literatura moralitrant i sovint circunstancial.' o Es, seas duhte, un
dell topics del romanticisme Clue mes arrelaren:
Av don t'.-ior - ma patria amada!
Av recordante - to miu cor viu!
Si to sahesses - yuantes vegades,
Anil) sos mews somits - m'has alegrat,
Si to SIhesses - o uantes vetlades,
Pensant en to - m'he despertlt,,.
1. «FIs poetes romantics,,, dins (gent airs d7list6ria de Its tiale(ns, citsat. pag. 195
2. 11,v Peae 1 1) 1r--oi_ l)esitx a .1fallorrra, Tom 11; 116 111. 10i; I I de jum clc 188 1.
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Acyuests reccls mutus, tanmateix, no sbn unitaris a la rev-ista, Corn veiem en
ayucst article en very, signat per Victoria Penva dAmer:"
,<A'0I3u, V(>lau Colometes,
Cap al vustro colomar,
Anal (I la hella Palma
I)e les dies Balears.
Qu'en direu de Barcelona,
q1-en direu &CIS Catalans.
I)'aquesta ciutat tan nuhle
Y d'aquests curs rm heals»
h) La natura
Quasi la totalitat dels escrits SOhre ayuest terra responen a mites o conside-
rations hucoliqucs del camp, molt propies de gent de ciutat, yue, potser, son
preamhuls de la visi() (let camp yue tench-an els poetes de l'Escola Malloryuina,
i yue ja trohariem en un poeta romantic coin Josep Pons i Gallarza.
Aixf les clelectances de la natura responen al tractament vuitcentista d'aques-
ta idealitraci6 yue supOSa contempl.u--ne el paisatge i els elements: una pasta de
Sol, faire pur, la Ilihcrtat i els costums personalistes de la gent clue hi habita:
„Oh v quanta poesia s'enclou dins Ill muntana!
Quinn costunIs tan tradicionals e inocents soil aCILICStS!
I)itxus qui Ies (iisfruta, sense teni enveja de v-iure recelus ni de ses cos-
tums de farsa (Iue s'usan dins Ciutat».°
Veiem en aquest fragment el dohle tractament que horn fa de la natura: a)
corn un Iloc idfl-lic, sinonim de Ilibertat, i h), corn a refugi dc la ciutat i dels sews
«rem)us». Aqucst Segon tractament es el mes,ihuncl(is en les pagines de la revis-
ta. AyueStes comparaciolls camp/ciutat son fetes des de diversos its de vista.
De vegades ham contrasta 1'alegria, el goig i el benestar del camp, enfrontats
amh la contarninaci(), el rcnou i Ill mala afar de Ciutat, corn en CI can d'aquest
P(cma d'«t!na Selvatgina", titulat A mon estirnada amigo PR. 1' S.:1)
11 DC Seuva u>m venguda.
Pcpa estin>ada, I)e Seuv-a qu'es sa vihi
Que mes m ^tgrada.
\Ics, av! .uniga meua.
NV C11 vuv torna.
Dins la CILIUM tIllCId,1
No hey Duch esta.
N. 1hcsj)edic/a r) u)cs e.linmdes ne/sv/rs Catalina Barcc/6 I, 111 um .Uir tun) II; nun >. I lo: 3
du uICmhtc clc 1881.
1 ) 1 \ \, [ roI II m 11a lull, loin I, Hunt dc jum dc 15811.
In Mw( ti i.is (\k oRv(l I s tons III: Hunt I, )I, 3 de ti'hrrr tic 1583.
-t()^
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,Apt-On de mi jove hernutsa.
(deva Ia rose, imitantla).
EI qui m ' ha dat Ia helles;.t,
ell nrueix Ia m'ha Ilevada»."
c) La politica
Bsldanient ayuest terra no sia tractat d'una manes prow clam gels redsc-
tors I col lahoradors de «Llgno>rancia», en alguns articles hom pot entreveure
aquesta ideologic reacciomaria o consetvadora clue els caracteritza. Linteres po-
litic es redueix al municipi i, en tot cas, a la diputacioi/provincia, amh Line total
indiferencia per Ia politics exterior. Aix correspon a Ia mentalitat illenca segons
Ia yual nonnes existeix Mallorca i font Mallorca. Iii ha alguns aspectes generals i
uniformes en el programs «polftic- de Ia revista:
a) La piesenlacio d'una iisid de la societal tolalment cabtica. Es motivada
nioltes vegades pel mal us clue els Tics fan dell diners i la «pohrea» clue calla
di,t es nnn- de fpm. Ensems, horn critica els milions de diners clue coin gastats
inutilment i les persones clue nx>ren en una guerre, i analitza amh detail silo
que ham podris fer dedicant-los a altres coses. Aquestes idees ens recorder Lill
pore I'Infomnie sobre la lei' agraria de jovellanos:
«Ses guerres de Napoleon costaren trey millons d'homin v mes de
cinch mil millons de duros.
La Grecia fha fits v fct fondre a ses altres nacions, prop de dos mil millons.
Sa de Mejico meta setanta rail homos v yenta cent millons mes...^
Altres vegades aquesta crisi social es manifests pel desequilihri clue hi ha
en les persomes, en art, economic i politics, tot aprofitant les patgines sempre per
criticar tot .lk) que vagi contra Ia tradicioi i el conservadorisme, con el seguent
article, signal per Toni TI-0, titulat «I)esequilihris,,, on hots critica el socialisme:
<Entenguenunos: ;A que se diu socialisme? ^Qual es seU vertadc sell-
tit? ,.Aquest esperit que names to Lin cavvre? Aquesta paraula en to dos
molt marcats y hons de coneixe: Lin p'el gLial la societat, pohle, vol mes
de to que to y Ii correspim; v altre p'el qual Ia mateixa soCietat, pohle,
crida v se resisteix a que li prengan mes de to que pertoca v correspon.
Es di: Lin esperit d'atach, v Lin de resistencia»."
En ayuest article hom hlasma Lin «desequilihri d'idees,, atribu'it al socialis-
me, tot client que no es clarament pales el fonament d'on parteixen, car, segons
el narrador, «coneixem paraules, pero no idees,,. Fa una snalisi de la mall inter-
pretacioi que 110111 pox dollar d'una teoria quell es dificil de delimiter els concep-
10. M. G. to bellesa de to terra, torn IV; nun 31S; 20 de jury de 1885.
F Pr:r uAt tth: SSA, t'n mi l(i de (torus , rum II; num . 101; 21 de mug de IHNI.
Is. Tom III; num . 2 1+; 1.4 de juliul do 1883.
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ya, ayuesta yisi6 caotirt i corrupta Cie la societat tamhe ens es Clonada pen mateix
caracter individual Cie la gent Cie I'epoct, cum ens ho descriu V S. en ('article titu-
Lit '<Ilontos»:
«OptimiStes: s(in ayuelIS yu'eu crCUCf tot ficil i> 1)055ihle^>
"pessimistes: s<in tot Io contra-i..."
" possitiyistes: stir possitius en tot, Ilevat en s'honmia do he"
«materialistes: stir es yui no creuen en Dee ni en Santa ,Maria>,
"idealistes: cast tots estain prims i descolorits, y perillan mori tisichs,,
"esceptics: son ayuelIS que tot lieu polar en duple"
«naturals: ',quest caracte not puck descriurc en via ninguna, peryue
may he vist un caracte yertaderament natural de tot,, 2,
h) La critica contra les modes notes o progrecsos tecnics. Ili Ina al tact Cie la
revista molt hoes articles on horn entrevegi una defensa Clara Clel progres o de
Ia modernitat. Som, no ho ohlidem, en una societat on la tradici6 i el catolicisme
es contraposen al progres, I'assimilaci6 de les novel idees, els vessants liherals...
Ayuesta «por» al progres ens ye de vegades d'una manera al-leg6rica, en el sentit
d'inyentar ens petsonatges, a I'antiga usanca, l'un representant '<lo ho», es a dir,
la tradici6, I'altre <,lo dolent», o sia, el progress. Altres vegades, ayuesta tradiciona-
litat es refereix a la pagesia tot redamant yue no s'han de deixar de handa la ma
i I'esh r4 del camperol per les naves maquiraries Clue introdueix el progres tee-
nic:
« Segons y1-ins segadtis ; segons yuins Hoes, es preferihle la m<i
d'ohra a Lt maquinaria , y viceversa:
EIs segad6s fan feyna a rehentJi, perk no perden es cantet,'=
En altres cases es limiten a fer una comparan4a entre alkl clue desapareix
o es canvia i alk6 yue ho suhstitueix , es a dir, dell avantatges i desavantatges que
el progres comporta : suhstituci6 dens carros dolents per les diligencies; substitu-
ci6 del foe pets llumins, de la plorna d'au per 1'estilografica , dens pantalons am-
ples de pages per pantalons de carves Cie flahiol...
On tots comparteixen realment un criteri unitari sabre el gust per ('antic,
per les formes classiques , es en art . Pere molts creuen tanlhe que no hi ha temps
Clue no torsi, en questi6 Cie gust artistic : esmenten les caixes i arquilles clue tor-
nen a usar-se com a mobles a Mallorca . Tenen consciencia Clue estan vivint una
mesa de Renaixement artistic clue torna a Mallorca.
I fe deixat en darrer terme d 'aquest apartat el principal atac due ens costu-
mistes dediquen al progres, que va dirigit contra Darwin i les seves idees. Real-
ment no Ii perdonen el Ines minim detail, des de les seves paraules que 1'home
descendeix dens simis, tot client clue no comprenen corn un home de ciencia
corn Darwin ha pogut arrihar a aquesta conclusi6 tan irracional.'`'
24. Tom 1; num. 33; 31 de goner de 1880.
25. Ai.i:vi vR.Se,,ctdos 1'segadores, tom 11; n6m. 102; 28 de maig de 1881.
26. Toni Tito. In Darts in capgirat, tom Iv; num. 318; 11 de juliol de 1885.
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Ayuest enfocament religi6s d'ideologia conservadora es d'alguna manera
m mitja de propaganda politica contra cis diaris ultraliherals i propagandistics
Ie Ciutat Cie I'epoca:
,,I )e totes ses icfees yue tenen per ohjocte maeI s'influencia Cie Sa Re-
Iligio catolica, feren manhelletes aplaudint es nou sistema, v a nu) Ita gent
d'ayuesta yue cthila Poch, V 110 pateix d'escrupols li Va parexe coca ratio-
nal y digne d'cssc admesa, ."
Altres vegades aprofiten 1'ocasi6 per fer una mena de serm6 religi6s: la re-
,'ista es presa corn a platat<n-ma per a donar Lines pitons moralitzadores sohre
lei' cl he i introduir exemples o moralitats, com es el cas del clue pot passar .1
una persona Clue renega Cie la religi6 catolica, sumida en el desenganv i la deses-
peraci6:
<o h, Deu del CLI, conech ara
yu'en veritat es axi:
desee es moment yue vaitx perdre
Ia to cristiana, he path"."'
En altres, I'exemple moral ens es donat a partir Cie I'amor entre Lin «moro»
i una cristiana, en la necessitat d'ahra4ar la fe cristiana per tal Cie dur a terme el
casament, tal com ho expressa el protagonista:
-Es Deu yue jo Vuy tent:
Vuv es teu Deu, yue sa gloria
11'11a dat, traguentmo des Hillis...>,.
La religi6 apareix, per damunt Cie tot, com Lin requisit indispensable per a
la felicitat:
"Si jo fos molt rich , y Lin dia
Forme cristi3 decidis,
Sense mini si he estat moro
'Fe canaries amh mi?
-Si, Mojamed; V si'm lures
Ferte cristi;i, com has dit
)o sere s'esposa teua11.''
Lit mitificaci6 i la divinitzaci6 de la villa apareix en altres articles tot presen-
tant-nos 1'esglesia com a unic floc on hom es trolyt it si mateix:
,Quin estar yu ' hey fa tan ho
Dins ayuella Santa Casa!
59. M( ),,4N Lis( , Cremadissa , tun) I; num . -?; 30 cfucnthre do 1880.
40. FFROSTES. Deseugadr dun estrarin l de set re/19,'id, rum IN'; num. 30-+, -+ d'ahril do 1885.
+l. At.K?rn)..Sa ntcis des moro ( III ), tom 11; num. 90; 5 de mare do 1881.
-12. Op. cil.
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S6n frequents els atacs i denuncies clue dirigeixen al pohle mallorqui tot
criticant-ne la maraca de tradici6 i moralitat, quan ve el temps de la Quaresma, i
que la gent de cada dia es vagi tornant mes pecadora i mes religiose; parlen del
I)ivendres Sant, tot commemorant aquest tragic dia de la mart de Jesucrist; de
la Creu on morf Jesucrist, corn a unica i veritable font del perdu, es a dir, com a
refugi del pecador... I finalment, parlen de la Redempci6 corn a veritable hatalla
guan}ada per Jesus en henefici de tote Ia humanitat:
' I-u ets I'arca salvadora;
E?I qui en to s'ahrasarJ,
I)e sego clue no es perdra
Dins esta vall pecadora,,."
A(Iuestes foren les linies del pensament dels homes de la revista, es a dir,
aprofitar les pagines com a plataforma de la ideologia catolica-conservadora,
com a sermons morals, clue de fet estan en consonancia amh el programa Clue
des dun principi es plantegen els redactors: «Ahans de tot s6m cetolichs-.
11) La giiestid de la llengua
Cerudit frances A. Morel Fatio, en l'informe de la seva missi6 filokogica a Ma-
llorca puhlicat a Paris el 1882, fa una divisi6 clue molt he ens pot servir com a
guia i comentari per a l'aspecte linguistic de la revista clue ens ocupa:
a) aquells (Iue es volen fer llegir ,en tot el pals de parla catalana-, el capda-
vanter dels quals es Maria Aguil6;I
h) aquells que es tan(luen en el «mallorqui pur>>, amb Tomas Agui16 com a
nitxim representant;
c) els qui user el «calatravi- (de Sa Calatrava, barn de Palma), o el -Pages-,
clue Sou CIS Clue kill dAgnorancia-;
El problenia enfrontava els (Iui volien construir una Iiteratura nacional i els
dui restaven, quant al plantejament general de la tasca literaria, en el mes estricte
provincialisme.
a) Maria Aguil6, corn hem (lit ahans, adopta una postura ,nacionalista,> sohre
la nostra Ilengua, motivada en part per la seva coneixen4a de la realitat de tots
els Paisos Catalans. Aixo provoca en ell una reacci6 catalanista uniformista i con-
ciliadora, i on ahandonament de la poesia castellana, ahans del 1844, havent-se
iniciat com a poeta hilingue. A diferencia de Tomas Aguil(, no col-lahora en cap
numero de la revista, la qual coca ja es molt significativa. Pero, a mes, si repassam
les informacions Clue des de la revista ens n'arrihen, veurern clue son mCs aviat
contradictories i massa critiques. Observem-ho:
"He tengut es gust de 'cure i exarninar... Lill exemplar des 1.Ilhre (It'
I'Orde tic, Cavalleria clue ha puhhcat no fa molt D. Marii AguiW), nt;tllor-
AS. SIrsI r. GeiNos. Lei Redendd, toms IV; num. 304+; 4 d'abril de 1855.
1. JUAN A1A', 1 vt^Es. Rts poees romantics, dins "Cent ;utvs d'li ist61-ia de Ir. l isle:un'. chat
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dek col-lahuradors, es I'aplec titulat l'oncelles, yue puhlict juntanlent anlh
ni Rlrise116, Llufs Pons, Victoria Amer, 'I'tn ias F(>rtera, Pere d'Alcatntara Penva, Ma-
teo Ohrador, Bartonieu Feria, Miyuel Costa i Lkobera, Joan Alctver i I(mll O'Nei-
Ile, Li mai(Iria c(ol.lah(x-aclors i redactors de la revista. En definitiva, es conscient
de la identitat clefs dos parlors 011,11101yui-catala). Ara he, senlpre estara mes dis-
posat a destacar-ne les diferencies yue no pas les semhlances. Coral molt he
apunta Jowl Ma's, « les relations yue estahleix entre 'el dialecte nlall()ryui i el dia-
lecte catala' sun les relations yue estahleix more Cl dialcctc yue empra ell, i el
(Iue empra Ruhiu>
C) I Ienl apuntat, yuan p.urlavenl de la funci6 de la revista, yue era un «nua-
hil» per a en,senvar la nostra Iengua al lector. Ara he, ayuest «mohii' no es limita
tan s(ols it camp lingufstic, sine yue mes aviat es un camp complex. Fullejant ar-
ticle per article les referencies yue h(ml Et de la llengua a la revista, podriem
estahlir l'esyuenla segiient:
1. Defenses i apologies de la Ilengua catalana:
1.1. Atacs contra els yui pal-l01 en castella als seus fills:'
.Jo pens yue prime es to nostro v despres to d'altri: peryue me fan
g:ulcs de riure ayuciics criatures que per donarsO to v fe veure un'educa-
cio csmerada, parlan semprc en castella essent nlalloryuins o catalans»."
1.2. Exaltations de l'orzginalital (let catala:"'
11 Si, amich men, sa rostra llengo es dun genic origin;ahssim V tot non"."
1.3. Argunlentacions a favor del catala peryue ajuda a fer aprendre altres idio-
Illes:'`
«peryue aisf corn de to dificil se passa a to tacit sense pena, axi de
sa Ilengo catalana se passa :i yualsevol altre llego sense gavre dificuInn •"
1.4. Reivindicacions de 1'us public de la llengua:
- En la liturgia:
,No se peryue no ban d'aplaudi es bon malloryu1?
d peryue no han de crida: bran, bran?
Seno vicari / Ja y1-'es ayui: / Pot resa es Credo / En Malloryui / Qu'ayuest
Ilete / no .sah llatL>.''
Ihirl
8. No es (ILIC cll., tenguin clar ei concepte Cie cliglossia. yue cs molt mes nuMdern. El yue
passa cs yue .' admen (IC la ridicules; yue Aix) impiica,
9. FRAM( l:s( ((Dill.,. Cartes jilok)gigues, tom IV'; num. 2-48; 8 de mare de 188-1.
M. Horn no tc en cornice Clue el catala cs una Ilcngua romanica i no precisament de les
mc.s innovadores. Horn Iloa l'originalitat del catala, corn en podria Iloar yualsevol altre trot.
11. FRANC F',(, GoNtiia, Cartes jiloldgiques, tom IV', num. 252; 5 d'abril Cie 1884.
12. Sups yue prcnen corn a cxcmplc el qui apron Frances o italic o portugues, es a dir,
altrcs Ilengiies ronrmiyues.
13. F GO.vIIL _ Carton jilok)giques, (11). tom 1\; num. 251; 29 de mar4 dc 18-4-e.
14. ENRien Roan. hl 5eiu0 .Virolau, tom II; num. 12-4; 22 d'octuhrc de 1881.
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3.3. Els diferents nivells i registres:
...Sa nostra Ilengo se divideix en trey distintes formes: literari, His
v vulgar. Sa prim e ra qualidat yue destaca de sa n6stra Ilengo es sa fran-
quesa de diccio,
Ses redundancies li son desconegudes ... Per-6 en to que dens stra sa nos-
I ra Ilengo una riquesa bastant notable es en sos verhos v en sos adjectius
21adverhials»
3.-i. La polemica mallorqui / catala:
«,Sa Ilengo mallorquina Sc confon amb sa Ilengo catalana?, si, amich
men, s'hi confm perque es sa mateixat Ilengo Ili mes ni pus. S61s hey ha
diferencies de detail, petites escepcions de grtmatica v un nomhre re-
duhit de vocahles que 110 sum comuns Lt sos dues regions de Cataluna y
Mallorca-.25
Tambe Pere dAlcantara Penva puntualitza:2t'
,,..Noltros som descendents de pare a fiy d'aquells cavaliers catalans
yue vengueren a conquist.i s'illa de Mallorca, sa Ilengo mallorquina anti-
ga ha (Yesse per f6rsa sa catalana,,.
C) Referencies als Jocs Florals
Certament hi ha molt poc interes per part de la revista cap a aquests certa-
mens, la qual cosy sembla hen logica perque « L'Ignorancia» es una revista de
caracter popular, dirigida a un public ampli i hen concret, mentre que els.jocs
Florals nomes podien interessar de hon de veres els quatre Iletraferits, poetes
romantics com Ramon Pic6 o joves poetes influfts pel romanticisme, con el ma-
teix Costa i Llohera.
Es tracta, d'una handa, en aquest Jocs Florals, d'assimilar la poesia popular,
tot seguint els esquemes del roman4 o de la canc6 tradicionals. Soria el cas de
poetes com Tomas Aguil6, Maria Aguil6 o Jeroni Rossell(i.' D'altra handa, hi havia
una contenci6 Iligada amb el classicisme i amb el descohriment literari del pai-
satge, sovint simh6lic i elegiac, corn a materia literaria.'
Amhdues postures influiren en els poetes mallorquins que prest o tard par-
ticiparen als Jocs Florals o estamparen Ilurs poemes a les pagines de la revista.
Hi ha, al numero 206 de la revista, un article titulat ,I,Ietjiu-ho», signat per
'4'n Mallorqui»,3 que ens d6na una referencia del Certamen de l'anv 1883 i on
ens relata el gran <amhient,, i l'alta qualitat dels participants durant els trey dies
2-4. N. Go,,iu.A.Ibid., tom Iv; num. 252; 5 d'ahril de 1884.
25. N. GonnrA, Ibid, tom Iv; num. 255, 26 d'ahril de 1884.
26. I'EP nAi itr.uuA.,Satlot dc' liarca, op cit.
1. Els poetec romantics, op cit.
2. Ibid.
3. Co.4T. s I t.I.OREH .A, tom 111; Winn. 206; 29 de maig de 1883.
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« desavantatge», segons <<Un rondaller,,, de la llengua catalana enfront de les al-
tres Ilengues:
<<EI despreci (Iuc senten les persones il-lustrades en Ilegi la nostra
llengo... si per il-lustrat entenen es saber els noms dell Ministres-Sena-
dors, la handera dels partits.., i ;expressar-se en foraste!»."
Aixi, corn a replica, respon:
,,Si per ensenar-los sa llengo forastera olvidan sa 1lengo mallorqU ilia
en fan despreci, perque segons diu ses persones it lustrades, es ten-
drien per poca coca Si s'ocupasen en Iletji es mallorqui v n'estarien einpa-
gahides".
I)) F.ls certumens de ,L'Igrnorurtcia»
CERTAMEN DE 1881
Fires i Festes de Palmas d'aquest estiu
(Programa dels Prernis)
I r. Mitja un4a d'or en peca, o sia dotze Mures i deu diners de moneda mallorqui-
na, a I'autor del millor article original i inedit sohre Costums de Mallorca, o
Caructers inallorquins, escrit en hon mallorqui xalest, i que la seva extensity
hasti al manco per a omplir la primera i segona Plana del nostre setmanari.
2n. Cinc escutets d'or, o sia vuit lliures justes de moneda mallorquina a l'autor
de la millor Codolada, en versos alternats de cinc i vuit sfl lahes, original i
inedita, sohre qualsevol fet historic o tradicio popular de la rostra ilia, escrits
amp les mateixes condicions amunt dites. Lassumpte ha Sesser anterior al
nostre segle.
3r. Cinc escutets d'or, a l'autor del millor dihuix d'una parella de pagesos mallor-
quins (home i dona), amp els vestits propis de festa i a la usanca del primer
terc d'aquest segle; perfilats i omhrejats de manera, que mitjan4ant la litogra-
fia, puguin estampar-se en una pagina d'aquest setmanari.
4t. Una dohleta de quatre duros a l'autor dels millors croquis "deleitosos", rela-
tius a les Fires i Festes, i propis per a omplir una plana d'aquest mateix setma-
nari, gravant - los en zinc.
5e. Una dohleta de dos duros a qui presenti escrita en mallorqui llampant la
col-leccit5 de Coi'erbos de bona moral, inedits en la nostra llengua, i a propo-
Ft r.neRic V,u. ENZI E Lv, Ses persortes il-lustrades segons Don Pascual, tome 11, num . 113; I, de
fehrer de 1883.
8. Ibid.
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N6nm. 15. "Qui no es de Fart el gasta-
N6m. 16. "Bons son dos duros-
N6m. 11, «Anava per llana, i romangue t(is»
N6m. 18. «Qui no s'enginya no viu-
N6m. 19. ,Es coverhos scan en he mirats / pels homos clue s()n honrats"
N6m. 20. «I)its, Bits, va dir s'organista»
N6m. 21. «Veure cosec mai vistes»
N6m. 22. (tines, i oli»
S'hi presentaren vint-i-sis composicions, per he clue 110 totes pogueren en-
trar en concurs perque «n'hi hague quatre clue arriharen raises dites
(Num. 1V; 10 de setemhre de 1881
Liredicte del lurat
1. Premi de mitja un4a d 'or. Lema : ,Alegra ' t panxeta , clue Nadal ja ve...» (num.
14). Article on 110111 veu els costums de les fester de Nadal a la pagesia, amh
gran vivor d' intencio i llenguatge... El seu autor Cs en Jordi des Rac6 ( Mn. An-
toni Maria Alcover).
- Primer accesit . Lema : « Que deu protegeixi Mallorca ,, ( num. 11 ). Es tracta
d'una tornada , 1'autor de la clual Cs Francesc Gomila ... Novel-leta agradahle
clue es fa Ilegir per la varietat de tipus i descripcions , i per la candorosa sen-
zillesa d ' estil i personatges clue deixa endevinari estimar la de 1'autor.
- Segon accessit . Leiria: «Tes promeses compleix sempre ». Lautor Cs en X. 11.
(Antoni M.' Penva ), el qual deu esser Lill jovenet clue " ha d'haver hegut bona
sava i ja el veureu en haver granat -. Lohra tracta d'una relaci ( ) sohre una tra-
dici(( del pals, mes agradosa clue versemhlant , sohre Sa Font de Xorrigo.
Molt hen contada.
- Tercer accessit . Lema: "Castcll del Rei » ( sense pseudbnim ). Es una poesieta
relativa a aquest monument de la historia mallorquina . Tal vegada hagues oh-
tingut una altra distinci ( ) si hagues estat dins les condicions del programa.
2. Premi de cinc escutets d'or (minor codolada): La Conquesta de Menorca,
lema: «1)its, Bits, va dir s'organista » ( n6m. 20 ). Lautor es Miranius (Mateo
Ohrador ). La codolada Cs redactada amh una gran facilitat i Ileugeres2i Clue
acusa una bona ma,
110111 110 dona accessits, perm tengueren rnencio honorifica, les codolades:
.Hart des mono Fatilla , Lema: ,Anava per llana ... - ( num. I- ), i Festa a .'Mallorca
celehrada el dia 6 de Gener de 1747 amh motiu de la coronacio d'en Fernand
Ile, lema : , Oh mores!- ( n6m. 5).
3. Premi als dihuixos de dos pagesos : clueda desert.
4. Premi d'una dohleta de duros. Lema : «veureu cases mai vistes» ( n6m. 21), i
accessit , lema: "tines, i oli- (n6m. 22).
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tide yue postcriorment apareixcra a la revista ( clef num. 131 al 138), amh el titol
«Ses fester Cie Nadal», i yue d mateix autor suhtitula <Retaule de bons costums».
Es una descripci(S costumista sohre cis menial-s, Ia relaci(( familiar i la pan i I'har-
numia yue 11a1 de regnar a la pagesia durant ayuestes festes de Nadal. Es una
darn nuostr,t Cie literatura moralista, exemplar i religiosa. hlentre critica el pro-
grc°s, alibi la instituci() de la famIiia, la nostalgia clef temps passat i la vida tran-
yuil-la del camp. Ayuest «retaule» acaha amh Lill',[ conclusi( clef narrador, yue
convida el lector a jutjar aquesta ohra i a donar-li el seu vist-i-plau o Cl seu re-
huig.
El primer accessit, clue party Cl lema «Que 1)6u protegcixi Mallorca, de
I'autor Francesc Gomila i Mir, tint puhlicat AS numeros 118, 119 i 120, amh el
titol .S'a tornctda. Es un yuadre Cie costums on hom narra el retorn dun jove sol-
dat d'Arta yue tothom feia mart. En arrihar va a parlay amh el vicari, tot client-li
yue dOUVC clonar l,t noticia a la seva m.u-c amh prudencia, ja Clue aquesta cstit
malalta, i aixf ho fan. El final es folic: tot son ahra4ades i ploys. El text es intcres-
sant, entre altres coses, per la descripci() costumista leis vestits Cie 1'epoca, molt
detaIiats.
El segon accessit, amh el lema: Tes promeses compleix sempre,,, es de X.
Ii. (pscudimim emprat per Antoni M. Penva), i fou puhlicat al num. 123 amh el
titol .S'a I ant le Xomgo. Narraci() de cairc satiric amh motiu do I'incompliment,
per JXu-t dun senvor, del tracte de clonar Ilihertat a un esclau moro per haver-lo
ajudat a extrcure aigua do la dita font. Al final, Ilio;6 moralitradora, on el narrador
crony (1ue la gent compleixi les seves promeses.
El tercer accessit, sense signar, fou puhlicat al num. 12' amb el titol Es Gas-
tell del Rei a Pollen4a, on esmenta cis Ilocs per on cal passar (l'ermita de la
ccl-la) aixi com la distancia a yue es troha des de Pollen4a. Tamhe costa un pot
la historia de Pollenca i el peryue del nom tic ,Castell del Rei,,:
es per have estat, ta! vegada hahitaciO d'ds Revs moron Diasare-
doho V Burahe 6 Buthalc, en temps de sit conquista tics pisans ]'.Inv
111-4,.
Quint al segon premi ( min)r codolada ), 1S11RANIt ' s (Mateu Ohrador ), el gua-
nvador, presenta I'ohra 1.a Conquesia de Menorca , anih el lema: ,I)its, tilts, va
(fit- s'organista,,. Ayuest trehall fou puhlicat at num . 118 de la revista . La codolada
es dividida en trey parts: a la primera , descriu com el rei Jaume I, despres d'ha-
ver conquistat Mallorca , va for-se seva l'illa de Menorca; parti amh els cavaliers
de ('Hospital i cis templers de la Ciutat , en tres gaieres. A la segona hi ha I'arriha-
da de I)on Salami a Menorca amh les galeres i la rehuda amh molt d 'espant per
part leis menoryuins . La tercera part ens dona una amply informaciCS sobre els
rcyuisits i trihuts amh yue els menorquins pagaren el rei Jaume 1 , I com envia-
ren alguns missatgets per a entrevistar-s'hi.
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Composicionspresentades'
Num. 4. Lema: «Perclue Cl Dinumtre clue es el Dim6ntre no es capas d'esvahir
tota aquesta falesa...,,
Vim. 5. Lelia: ,Qui no s'engmya no viu<<
Vim. 6. Lema: « Sols clue ho sia>
Num. '. Lema: ,Qui ha let ha let / Qui ha dit ha dit / Si no es ho aquesta vegada
Ja ho serif U11 altre pic'>
Num. 8. Lerna: ,Dii faventes adjuvat>
Vim. 9. Lema: '<Per ter n6rnero»
Num. 10. Lema: 1113e podeu dir i xerrar; / Es corn una Ilum sense crulles, / Llgno-
rancia clue no hi ha / darrera Porros-Fu Iles>>
Num. 11. Lema: ' Sa Rondalla de Sa Jaia ,tilaia>>
Num. 12. Lema: ,No la trague proveida»
Num. 13. Lema: <,Qui no pot segar, espigola>
Niue. 14. Lema: <tin sunlit"
Num. 15. Lema: <<Per dur aixO a s'enfront s'hi ha d'anar amb un senv de hestia
vella; perclue no es pot bufar i fer ampolles<'
Num. 16. Lema: <'Audaces fortuna juvat»
Num. I'. Lema: «/I d'on la treimt»
Num. 18. Lema: -Si s'enveja fos tinva tothom duria harret / Si sa vessa fos ronva
tothom grataria>>
lrrrat:
Tomas Aguilb
Tomas Forteza
Mateu Obrador
Joan O'Neiile
13artonleu Ferra
(Tom III; num. 180; 19 de novembre de 1882)
Ieredicte
El veredicte de1 Jurat fou donat a coneixer el 19 de novemhre, client Clue la
tardan4a era deguda al fet clue les Fires i Festes s'havien retardat, per tan de fer-les
coincidir anlh ens premix del certamen.
Prernis or(finaris:
a) Iilologia. Dos trehalls es disputaren la mitja un4a d 'or en peca ... i tots dos eren
mereixedors del premi . Lun, I'assenvalat amb el num . 4, amh el lema: «Perclue
el Dim6ntre ...», on 1'autor , En Jordi des Rac() , - ha trahavat en sa nit v de dia v ha
reunit molts de milenas de frases v modismes ahont hey stinan es verbs «ter'<
«dur» y <<anar». Laltra rostra es la Clue duu el num . 15, i per lema : <' Per dur aixi)
3. No he Iwgut Io calitzar Ics tres hrimeres.
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.1. S'ofereix tamhe per part d'una persona molt amiga de la nostra literatura una
ohra dedicada a la Mare de I)eu , a la millor i mes completa « Memoria flisdrri-
ca >, en prosa malloryuina, del «Culte i Devocio» Clue ha tengut sempre Mallor-
Ca A Misteri de la Immaculada Concepcio cie Maria.
(Tom IV; num. 28' ; 6 de desemhre de 1884)
\'ere(licie de/fun-11
Les Compositions Clue a parer deI Jurat son dignes d'esser premiades en el
Certamen de Clgnorancia son les seguents:
1. Premi cie mitja unca, a la composicio titulada: A.Ilaria Immaculada, clue Aorta
el Tema ,En vos no hi ha macula», ]'autor de la qual es I'amo Antoni Vicens San-
tandreu de Son Garheta.' Acc^ssit dun llibre cie devocio a la poesia titulada A
.Ii(tria Inmmcu ada, amh el lema: «Ave Maria sine lahe original i concepta», I'au-
tor de la (ual es Miquel Arhona. La primera ha ohtingut el premi pel fet desser
escrita en forma mes popular Clue la segona, si he to un cert descuit en la versi-
ficacio. A la segona li manca tamhe alguna qualitat de forma, Clue dona a conei-
xer la pressa amh qui l'ha escrita CI seu autor, el qual podria, amh mes espai,
haver evitat cents defectes de que se resent.
A aquest darrer certamen anlh motiu del Centenari de la Purissima Concep-
Cio de Maria Verge hi ha hagut una restriccio total dels premis, que hall estat re-
duits a una poesia malloryuina de g6nere popular (glow). Segurament hom tam-
hC degue restringir el nomhre dels Jurats. La glosa del guar actor fou puhlicada
al num. 289 de la revista, corresponent al 20 cie desemhre cie 188.4, i la de Miquel
Arhona, una setmana ahans, al numero 288.
Amhdues gloses tracten I'exaltacio i veneracio en vers de la Inunaculada
Verge Maria. La del segon Conte dotze estrofes de vuit versos cadascuna, mentre
que la guamadora en Conte devuit, cie] mateix nomhre cie versos que I'anterior.
La glow guar}adora acaba aixi:
"Visca la Concepcio!
Que muira la dolentia
clue esclafada del tot sia
la testa en el mal Drag6!
i vos, Mare de I'Amor,
Inunaculada Maria,
Alcan4au-nos 1'alegria
d'eterna salvaci6
3. Ila col laborat molt pot a la revista. Ili ti tan cols dos articles.
-4. ActuaIitzaci6 ortografica a carrec d'Antoni I.IuII: AN ION I A1ci: S:A,NIA IHra , (;lostuleS ( Ma-
nacor, Casa de Cultura, 1981 ), num. 8
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«Fei., be" Pep d'AuhenVa pros, nor. 81
.,No hi ha feina" Pep d'Auhenva pros, sat. 85
«Enamoranlent> Pep d'Auhenca vers 85
«t'n hon serni <> Pep d'Auhem a prosy mor. 89
«El dijous (larder, Pep d'Auhema vers 89
"Rife.s I loteries,> Pep dAuhenVa prosy desc. 91
,. hi poc dc .sermo» Pep dAubenva prosy desc. 92
<,Sa jaia serrada>, Pep d Auhema prosy desc. 93
,,Ses contraries" Pep d'Auhen a ve rs 93
"ContestaciO a lordi des Raco Pep dAuhem;t Ver-, 9-4
,,Santa Maria" Pep dAuhenra pros:r desc. 95
"Cases del dia» Pep d'Auhem a Vers 9,
«Sa priinera Volada i sa darrera suradadPep d'Auhema prosy cost. 99-100
'It'll 111i116 (IC ClLlro,';,> Pep d'Auhen a pros, sat. 101
«Caldera de la Barra" Pep d'Auhenv, pros, desc. 102
,,I In certanlen,> Pep d'Auhem a prosy Cost. 103
Conyers, pillada a Vok Pep dAuhenv, pros, desc. 10-4
,,S'estel amh cua>, Pep d'Auhenv, pros, Cost. 10,
(hues rodes,> Pep d'Auhema prosy imag. 108
La fi del Hain„ Pep d'Auhenva prosasat. 108
,,Ia Beata,, Pep d'Auhenva pros, hilt. I I I
><Cinc regles per Viure molt" Pep d'AuhenVa Vers I I I
<<Consells d'un ignorant>, Pep dAuhenv'a Vers 112-3
<,t'n carriler,> Pep dAuhem•a prosy desc. 1 1 2
"Carta a I'amo Antoni de Binixordell» Pep dAuhenv'a Vers 11-4
«Ses tires i festes de Ciutat,> Pep dAuhema Vers I I^
«La loot de la Vila" Pep dAuhenva Vers 118
I n pi >> Pep dAubenva prosasat. 118
«Fl patr6 Pep d'Auhema Vers 119
«L, Iiidsica (lei nail" Pep d'Auhenva Vers 119
Ad Ilihre dels nu>rts,, Pep d'Auhenya Vers 125
-Iles hesades» Pep dAuhenva Vers 120
«t'na carretera>> Pep d'Auhema prosy sat. 12-
Fstufera» Pep dAuhenVa Vers 128
«t,Ila serenata,> Pep dAuhenVa Vers 129
Memorial,, Pep dAuhenVa Vers 130
"La caps, >, L'anlo enjosep de
Son 13,111y a Vers (trad.) 133
S, colcada^ Pep d'Auhemva Vers 13-1
«Ses ,,hates noves,> Pep dAuhenVa Vers 130
Iii gallista>, Pep d'AubenVa Vers 13,
, 1'na nlala nit" Not Net Vers 138
Lo del tranivia>, Claret i Poquet prosy desc. 138
«1 i cok>nia de Sant Pere" Claret i Pognet prosy desc. 139
«Lenlpenv» Pep d'Auhenva pros, sat. 1-43--+
"1)iunlenge de I'angel,> Pep dAuhenVa prosy desc. 1-49
<,Xeripes» Pep dAuhenva prosy desc. 151
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,,I'll bon COllsell» Poyuet i Claret vers 203
"Epigrames- Pep dAuhcnva vers 20-4
"Dins un teen" Poyuet i Claret prusa Cost. 20r
"Cases tondes>" Pep dAubenva prosy desc. 209
«Es terrenk)to cl'Iscia» Pep dAuhenva prosy desc. 223
"Bons Consells,> Pep dAuhenv a prusa sat. 22-1
«EIs marts" Pep dAuhenva prosy cost. 230
^, Poncelles per una Cu r(na de dol» Pere d'A. Penva vers 231
«Sa t(mt de la Vila" Pep dAuhenv a prosa desc. 23,
" EIs rein" Pep d'Auhenva vers 239
Sa vermellor del cel> Pep d'Auhenvva prosy ciesc. 2-+l
Nova casta de Iladres> Pep d Auhenva prosy ciesc. 251
,,Ikcinles al pescadot-. Pere vers 252
"1)issahte Sant" Not Net prusa Cost. 253
"Tres aritmetiyues distintes i
una Nola ciencia vertadera,> Pep dAuhenva pros, mar. 25,
"Son Server," Pep dAubenva pros:t hist. 258
(1anacor,, Pep d'Auhenva prosy hilt. 259
S'ermita Melsion» Pep dAuhenva prosy ciesc. 260-1
"Les ruses del roes Cie Maig<> Poyuet i Claret vers 260
«Anacreimtica> Poyuet i Claret vers 261
<,EI toc dAvc Maria> Poyuet i Claret vers 202
<, En "I'omeu de ses mane ies>> Pep dAuhenva prusa Cost. 202-3
"S'al-lot Cie harca>> Pep d'Auhenva prosa ciesc. 26-i
«Sa pest," Poyuet i Claret pros, sat. 265
I:arpa» Pep dAuhenva vers 266
I'n Iladre fi>> PepdAuhenva prosasat. 268-9
Isamu en Gregori" Pep dAuhenva rand. 2-0-2
1)&i mes a la Verge de Lluc> Pep dAuhenva vers 2,0
41n Ilogaret non" Claret i Poyuet prosy desc. 2-'0
<<Sa Ilchra i sa tortuga» Pep dAuhenva rand. 27.1
«Es capella morn de Sa Llotja> Pep dAuhenva rand. 2,6-80
«S'eclipse de Iluna» Claret i Poquet prosy desc. 2,8
barbersI 'n certamen cie Pep dAuhenva rand. 281-3
-Esvidret cie Salom(" Pep d'Auhenva prusa h1st. 28-1
13 de Novemhre" PepdAuhenva vers 281
<J.a paga de I)du» Pep dAuhenva pros, hist. 285
«I:esbaldragat de pedrutxella» Pep d 'Auhenva rond. 286
«EI sagrat cur de iesus> Pep d'Aubenva vers 286
«Sa rifa de Nadal" Claret i Poyuet prosy sat. 280
<I'n aryuet» Pep d'Auhen^a cond. 28--8
«Es segos mil-lenari cie
la Concepci(> Immaculada" Pep dAuhenva prosy desc. 289
«Ses fires de St. Fomas,> Pep d'Aubenva prosy desc. 289
Maxinies" Pep d'Auhenv°a prosa desc. 290
Els terremots» Pep d'Aubenva prosa desc. 292-3
«Felanitx i Manac(r» Pep dAubenva vers 295 --
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«l.es ^'erges^> ^1ossen Llur prosy mor. 1H
«tion Tritlo» H. F. prosy desc. ?0
«Torrents i torrentades» B. F. prosy desc. ? 1
«Ses germanetes des pobres» Mossen Llur prosy hilt. 3L
F.I denu^crata» i ses germanetes
des pohres» Mossen Llur prosy desc. ?+
«Lai patrona» ti1ossen Llur prosy nx^r. ?5
^.tio puja al cel>^ Un trohador
d'aigos prosy sat. ?^
^^Punt per nolU-us» i!n [ruhador
d'aigos prosy sat. ?6
<Process^i i alinru^es> Mossen Lluc prosy cosr. ,,
«1li ha k3cdem%^^ B.tt prosy ass[. ^,
Ara va de ho» F. prosy desc. ',
«Als rcis» R4ossen Llur prosy nun'. ?9
«Aigo^^ Un n-ohadur
d'aigos prosadesc. it-Z
«I)esfressats>^ (*) F. i O. ^^en i3
«Fscoltau» Mosscn Llur prosy nx^r. 36
«Idees del dinumi» Mossen Lluc prosy nxn. 35
«^I^ora ^^essa!> Mossen Lluc pros, nun'. i,
«Somhr;mc^s i rosgons» Mossen Lluc pros, nun'. iH
^.tia rani i es raoners^, ^ti9ossen Lluc prosy nxx. 39
«1?I xo[ de Pesco» E3. F. ^^ers. ^+l
^^Paticugr^mada" 19ossen Lluc prosy nwr. +H
^^l ina ^^isita» B. t'. rers. 53
<^Sant I'au> !^lossen Lluc prosy nu^r. 5-^
«Llits i lliteres» B. 1^. pmsa cost. 5,
"I lonrat i hasta» Mossen hluc prosy mor. 6,
^^Gremadissi» 1^9ossen Lluc prosy mor. ,_'
«Ets amiss de la pohrea» ,ti^oss^n Llur prosy mor. ,t3
^^l3on e^emple» Aliatar rand. )b
«Segadors i segadores^^ Aliatar prosy cost. ]0?
«Cua[re paraulcs sohre I'esposici^^
de les Fires i Festes> Aliatar prosy desr. l? l-Z
-'Total pseud^>nims emprats: 5
-'Total articles puhlirtts: 45
- ^^^ rs: 10
- pros,: 35
ILI lItAllICIlt A1111) MAWLI ( )hl-36 W
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,,;A Bal(Iuena!" Miranius-Goriet prosy desc./vers ,8
"La conquesta de Menorca" ( 1232) Miranius vers 118
,<I)alt el hot de la censura,> t'etam A.
Rodarho(**) ve rs 251
-Total pseudimims emprats: 5
-Total articles puhlicats: 41
- prosy: 19 (2 t aduccions )
- poesia: 22 (1, en part, vers.; 3 t aduccions)
GAIBRIEI . MAI' to
i la ho es!" Pau de Ia Pau
La Sang" Pau de la Pau
<<Sa Revetla" Pau de la Pau
>>Quatre passes" Pau de la Pau
,,Els reis» Pau de la Pau
-'Ibtal pseud6nims emprats: 1
-'Total articles puhlicats: 5
prosy: 5
vers: 0
traduc.: 0
prosy cost. 56
prosa cost. 3
prosa cost. 5,-8
prosy desc. 65
prosa cost. 82
MARCELLINA MORAGUES
"Ses modes des jovensans» Una selvatgina vers 21
>>A mon amic I. A." Una selvatgina vers 131
A Mallorca" Una selvatgina vers 132
"Un hall" Una selvatgina vers 141
>>Qui no s'enginva no viu> Una selvatgina prosy sat. 145
> AiV vas per ells" Una selvatgina prosa sat. 164
>>Extravagancies> Una selvatgina prosa des. 167
>>A un ex-enamorat>> Una selvatgina vers 168
>>A sa mare des mariner" Una selvatgina vers 169
,< Recordan4a" Una selvatgina vers 1-3
>>A Son Quint" Una selvatgina vers 185
-Amon estimada amiga P.R.» Una selvatgina vers 191
«Cornparanca>> Una selvatgina vers 194
(**)Aquest pseud<nim es el nom i els cognoms posats a I'inreves.
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"Moiieies„
Soiiini"
"Tres hesades"
«Llenva a SeS Clones„
Conparanca»
,<Aix o via per elles"
<,l'n mercat de dunes„
,,A I'Excm. Sr. Don Silencio
(a) Silenci»
«Rondalla>
«Ln pecatot»
l'n ferit d'ala
I'll ferit d'ala
I'll ferit d'ala
t'n Lloren4 mal
casacis
I'll Lloren4 oral
casaciis
t'n Lloren4 mal
casadis
I'll Lloren4 mal
casadIs
t'n Lloren4 vial
casaciis
I'll ferit d'ala
to ferit d'ala
- Total pseudonims emprats: 2
- Total articles puhlicats: 25
o^
verss 1-tl
very 1-46
viers 1S2
very 162
very 162
prosa sat. 165
very 165
prosa sat. 168
prosy (rand.) 226
viers 316
- prosa: 6
- very: 19
TOIVIAS AGt'ILO
«t'n croyuis» El Sen Tia dAlar() viers 16
4,11 altre croyuis» El sen Tia dAlar() very 24
«Sonets filol6gics,, El sen Tia d'Alar< viers 33
Sonets tilologics» El sen Tia d'Alar< very 3+
«Sonets filolagics" El sell Tia dAlarO vers 40
«Sonets filolbgics» El sen Tia d'Alarci vers 42
«Sonets filokagics» El sen Tia dAlar() vers 51
«Sonets filokagics» El sen Tia d'Alar6 vers 6-4
,,A mon amic D.A.F. El sen Tia d'Alar() viers _0
"Fires i festes» A. prosa cost. 109
"t1n altre croyuis» El sen Tia d'Alarc viers 12-
<<Epigrames filolagics» El sen Tia dAlar() viers 131
-Total pseud<mims emprats: 2
- Total articles puhlicats: 12
prosa: I
viers: 11
IGNASI SUREDA
Quatre paraules sohre ases<> t'n d'Arta prosa sat. 12
,,Ses carreres,, t'n d'Art1 prosa mor. 16
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(, Boll pensament» X. prosa desc. 61
(, Bona re i mala fe >^ ( Ill) X. prosa Cost. 6-4
>< Els pescadurs del Molinar> M. P. prosa desc. 83-5
4 Conservatori I3alear> X. prosa desc 90
Conversa de s'estel" X. prosa cost. 10,
Llucnrtjor'< X. viers 110
« t'na llinuosna» X. H. prosa desc. 110
(, Conte succeit>, X. prosa desc. I I I
Sa festa des Certamen» X. prosa desc. 120
'> S<tlimo de Xurrigo» X. H. prosa sat. 1 23
"Ses festes de Nadal a sa Pagesia » Nauj Ertsem* viers 133
Engine de mare" X. prosa desc. 145
<Derimes glosades» Nauj Ertsem viers l-+2
«Fruita del temps" Nauj Ertsem viers 139
«Vessa> H. viers 151
<> F:utles d'lsop>' Nauj Ertsem viers ( trad.) 15a
« Glosa popular, X. viers 162
" Sonet de peu f0r4at» H. viers 1.-1
«S'octsi(i fa pecat ,> Nauj Ertsem viers 1,2
«11a fruita» Nauj Ertsem viers 1-3
<<Sa t6rtola i sa dona ,, Nauj Ertsem viers ( trad. 180
,< Madio miseria,, H. prosa ( rond. 182
«Vessa" M. H. P. viers 182
«Goig a la Verge de la Grada » Nauj Ertsem viers 183
<< Carta a un poeta » A. H. P. Vet's 18-4
,,Ases» Nauj Ertsem very 190
Es moros venen» A. M. P. prosa hist . 19'-8
«Escena no se yuantes de sa comedia>> Nauj Ertsem viers 192
,<Mon amor» Nauj Ertsem very 195
<, Declaracid d'amor>> Nauj Ertsem vers ( trad.) 196
"Fruit i pen itencia d ' ayuesta corema> Nauj Ertsem viers 197
t'n hoci d ' historia d'una peca
de dos>> Mestre Juan Escriviu prosaimag. 20'
Decima» X. vers 208
<Fadrinets , hadau ets ulls» X. very 208
"La pageseta» MestreJuan Escriviu viers 208
<QUak1Ue Cosa" Mestre Juan Escriviu prosa (road.) 209
(,Les dues doncelles>> Nauj Ertsem vers 212
«A man apreciat mestre
D._]aume Lluc» A.M.P. vers 216
"Lo meu hat" Nauj Ertsem vers 218
<,Doctories d ' un pages" Mestre Juan Escriviu very 220
<Fogoneus» Mestre Juan Escriviu vers 221
<<Pensaments» MestreJuan Escriviu prosa fil. 221
" El pastor. Mestre Juan Escriviu vers 222
(*) Mestre Juan a 1'inreves.
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MN. ANTONI NI. AI.COV ER
" Fs jai de Sa Ilarraqueta» Iordi des Rac() prosa (rond.) 76
Semhra i colliras» Jordi des Rani prosy desc. 8--8
Epigrames" Jordi des Rac() very 89
his amps de Son Sales, Soil Saleta
i Son Sali" Iordi des Raco prosy (rand.) 92
t:n roman4 negre<' (dArgensola) Jordi des Rac() very (trail.) 103
Gloses" jordi des Rac6 vers 122
«t'n estudiant per for4a» Jordi des Race prosy desc. 128-30
Ses Testes de Nadal" Jordi des Rani prosy cost. 131-8
l l+;t can4<" jordi des Rac( prosy cost. 1-+3
'<Sa randalla de Sa Jaia-Maia» Jordi des Rac() vers (rand.) 181
No la vague proveida» des Rac() vers (rond.) 210
«tina conversa» des Rac() prosy mor. 2-++
I' itaI pseudamims emprats: I
-Total articles puhlicats: 12
- prosy:
- vers: 5 (1 traducci6)
ANDREI I PARERA I MOREY
41nhulls del ilia" erostes ers 08
«Desgraciats> Ferostes vers 150
A'ergo n}a i descaro» Ferostes vers 1'0
<<Epitafis> Ferostes vers 1,8
<<Epigramis> Ferostes vers 193
«1 na petaca per mostra» Ferostes vers 19-+
«Cercar Ilana i romandre tos» Ferostes vers 20-
Llaments dun yell carat amh
una jove, Ferostes vers 213
«Epigrames" Ferostes vers 213
<, Coses del nuin» Ferostes vers 220
tin ramellet de poncelles
a mon estimat 1. NI. S.» Ferostes vers 22-
<, Epitafis' Ferostes vers 230
«Epigrames» Ferostes vers 231
"Lenganv' Ferostes vers 25i
Records dun hall de n+ascara» Ferostes vers 290
<,S'amor i sa musica" Ferostes prosy fil. 29-1
'd)e.senganv dun eXtravlat
de sa religi6" Ferostes vers 30 -+
Lianient d'una fadrina vellarda» Ferostes vers 30-
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JOAN O'NEILI.E
«I)CC( m una partida de cans
tornaren CUSSes» Toni Tro prosa sat. 1-45
I n poc d'historia» Toni'I'ro prosa Kist.
5:1 tormiguera" Toni Tro prosa desc. 1,9
<<Es presidia Sant Francesc» Toni Tro prosa desc. 188
<<Cocarrols<< Toni Tro prosa cost. 19-+
"Paga i cala" Toni Tro prosa desc. 195
« Xauxa" Toni Tro prosa desc. 20.1
<<Es sextetos» Toni Tro prosa desc. 20'
<<Eu reka!<< Toni Tro prosa imag. 208
<<Es handejats" Toni Tro prosa hilt. 211
«M^s musica" Toni Tro prosa desc. 211
Desequilihris" Toni'I'ro prosa fil. 21-4
<<La Seu plena d'ous-> Toni Tro prosa sat. 224
,,;Fora usurers!" Toni 'Fro prosa sat. 234
Es cosi en Vergonya i mestre
consciencia" Toni 'Fro prosa sat. 252
<<Els retrats de la Sala" Toni 'Fro prosa desc. 291
In Darwin capgirat" Toni'I'ro prosa sat. 318
-Total pseudonims emprats: I
-Total articles puhlicats: I-
- prosa: 11
FRANCESC CASESNOVES
<<tin desengam•" Silencio vers 156
-Una poncella" Silencio vers 161
<<Carta a 1). Lloren4 nmal casadfs<< Silencio vers 166
Papallones" Silencio vers 173
- Total pseudonims emprats: I
- Total articles publicats: 4
- vers: 4
SEBASTIA BARCEL6
<<Epigrames" Mestre Grinos vers 181
<<Regles d'economia privada<< Mestre Grinos prosa desc. 182
-Es come de s'anv<< Mestre Grinos prosa desc. 186
<<Capritxos d'al-lotes" Mestre Grinos vers 190
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"D6na veritat F G. prosa sat. 235
«tTn ateu > E G. prosa sat. 236
"La velleta" E G. viers 2-11
<<La haryueta Cie la vida<< F. G. vers 244
"Cartes filol6giyues" (I) F. G. prosa desc. 248
"Noy hi ha virtut» F. G. prosa desc. 2-49
"Cartes fil0l6giyues" (11) F. G. prosy desc. 251
<<Cartess filol6giyue5> (111) F. G. prosy desc. 252
<tln pancaritat» F. G. prosy dese. 25a
"Cartes filol6giyues> (IV) F G. prosy desc. 255
"Don Quijote Cie la humanitat << F G. prosa sat. 256
- Total pseud611inl5 emprats: 1
-TotaI articles puhlicats: 2-
-
prosa: 23
- viers: 4
JOSEP To t i s I FERRER
"El mig poll,, Pep de Palma prosa (trail. ) 10-4
,<Arrepentiment" Pep de Palma prosa (trail.) 118
«Historieta" Pep de tots prosa desc. 201-2
<Ses novel les" Pep de tots prosa sat. 221
"Dos camarades» Pep de tots prosa desc. 222
<<Armadans i Espanvols» Pep de tots prosa hilt. 230
«Maximes i consells pel jovent
del dia» Pep de tots prosa ( trail.) 25,1-5
"Els dohlers no s6n sa ditxa" Pep de tots prosa desc. 31-
- Total pseud6nims emprats: 2
-Total articles pullIicats: 8
- prosa: 8 (3 traduccions)
ANTONI VICEN4 SANTANDREt' DE SON GARBETA
<A Maria Lnmaculada» Antoni Vicen4
Santandreu very 289
«Vuitenes en honor de
la Santissima Trinitat" Antoni Vicen4
Santandreu viers 206
Total signatures emprades: 1
Total articles puhlicats: 2
- very: 2
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Els It I- ihuts d'una ma1a sogra \1esU-e Grinus Hers 2^1
Epigrames^ \Iestre Grinos viers 2,3
Pensaments" Mestre Grinos prosy fil. 2,-4
Epigrames„ \Iestre Grinos vet's 2'6
"L"a
.sortida del sok \Iestre Grinds vets 2-8
\Iestre Pep de la tipa" \Iestre Grinoss prosa sat. 280
"Lt nu)rt" Mestl e Grinos vets 282
"Record a mun estimat pare, Mestre Grinds veI-S 282
"Record a Ia pohre Ilauradura
mado Al.' \.» Mestre Grinus viers 282
«Epit lis> Mestre Grim,, viers 282
«t'na bona agudesa» Mestre Grinos prosa hist. 283
< Ses visions de nladii Paula- Metre Grinds prosa imag. 284
Pensaments» Mestre Grinus prosa fil. 284
Ll.unentacion5 Mestre Grinos vers 28,
,,El jugadur> Mestre Grinus viers 28,
Pensanlents» Mestre Grinos prosa fil. 28,
,,El nin orfC Mestre Grinos viers 292
,,El yue pot sa reflesili» Mestre Grinos prosa fil. 293
Els sants innocents" Mestre Grinos very 293
«Sa rifa grossa de Nadal,, \Iestre Grinos very 29-4
^' Pensaments" \Iestre Grinos prosa fil. 29-4
«t'n nlatrinloni esgarrat„ Mestre Grinos viers 298
«Epigrames,> Mestre Grinos viers 298
«Sa codicia romp es sac Mestre Grinos pn>sa (rand.) 299
"Les henaventurances" \Iestre Grinos viers 300
«Els inlproperis» \Iestre Grinos vet's 301
«A la Santa Creu,< Mestre Grinos vets 302
«Epigrames» Metre Grinos viers 302
«Pensaments Mestre Grinos prosa fil. 303
<El divendres sant» \Iestre Grinos viers 303
La Redencic Mestre Grinos viers 304
,(La resurrecci6 de Crist» Mestre Grinos viers 304
«Poesia sense titol» Mestre Grinos VC I'S 305
Pasqua Florida' Mestre Grinds vets 305
Epigranles> Mestre Grinos v ers 308
«Pensaments" \Iestre Grinos prosa fil. 309
l:E.ucaristia» Mestre Grinos viers 31-4
«El Santissim Cor de lesus» Mestre Grinos vers 314
Pensaments» Mestre Grinos prosa fil. 315
Epigrames» Mestre Grinos very 315
Sa harha» Mestre Grinos prosa cost. 318
Epigrames> Mestre Grinos very 318
«l:amor» Mestre Grinos viers 320
- Total pseudlminls emprats: 1
- Total articles puhlicats: 8-
- prosa: 35
- viers: 52
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b) /'serrd^^rti^rrs no iclerui/icrtt^
.1rticle l'sc^t^dbitir» 11at^r-iu .^7rn1.
«Paharre^» Pere :^lateu hrc^sa sat. 1H
^^t?s fil yui harla^^ Pere \lateu hr«,a sat. ?^+
„Cah d'anv> Pere ^lateu hr^^sa desc. Z^)
«Fruita del temhs» Pere ^1ateu hr^isa asst. 3+
C^^scs de f^n-astcrs^, Pere ^iatcu hrc^sa desc. +^
«I)esgraries i desg:n^ell> Pere Jlateu hrusa desc. iri
Sa r<m^h:uwi:t r:ualana„ Pere 1lateu hr^>s:t desc. 51
<l ^n nutscu n^ni>^
^^l)elirics ciutad:u^es,^
^1estre Pellura
11esu-e Prllura
hro.^a desc.
vets I i
«l3unv^^ls" ^1cstre Pellura hr^^sa fiat. I^
«P.studiants» Es-e^aidiant hrusa sat. ^l>
^^Itams i haumes" I^a-estudiant vets +l
«Carta a un numtuirenr„ F.s-estucliant hr^isa >:u. +^+
<^ Ilifc^> t?^-e^tudiant ^^ers h0
<^t'.I ram,. Fs-cstudiant vets 95
«L^^ ^luc Iran de nester cs hages<>s^ I follorJosep
de WAndmi hr^^s:t asst. 3H-a3
«Es rasin^>>, I lollorjascp
de C.11"Indria hr^^sa ass[. +5
«Un :un^^ yell i un missatge n<ni» I lollor'losep
LIC Calaildria hr^^sa rust. ^+9
E?s harret de 11cstrc Pere^^ Nadal hrusa rust. 59
«Es sup:u- des dia de Sant licrnat» Nadal hrosa desc. 6Z
«I)eshedida her enguam^^^ Nadal hrusa dcsr. fiU
" Ra I I I CIC CIA I I I,[,,
Ms I SUWON,,
f?nrir K^)r
F.nrir Rot
hrusa gat.
hrusa desr. IOi-,
F, I 'Se I I%( )I- N IC0 I'AI E?Writ Rur hrusa desr. I?^^
,,I ', I I) I I Ig dC P( A I c I I Sa t!n ciutada hullenci prusa desc. + ^
"w I M" lin riutada pollenci hrusa cast. ^?
,^ No ^,s rondal [,,I,, l'n riutad^t hulknci hrusa (rand.) ,o
«Revista mensual» Mestre Piful hrusa dear. +ti
«Uesiga ^lallurca^> Pau Pere i Piful vets IO-+
<l'n sunu^i interrumhut^, Pau Pere i Pifi^l vets l I(l
<^Aell:t^> (sane[) Pau Pere i Piful vets 1 +5
,.q n-es teas ells" Pau Pere i Pfful very l69
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,,Carta truhada hail
dun canfession , u-i» Tinct vers 220
"Mares . maretes i mara gasses" 'fillet prosy sat. ,22
,,Mares , marctes i maragasses Tinct prosy sat. 228
«A ma cstimada" ' Fillet vers '3-t
«Lo Sant Advent " P. G. F. vers 23.4
«A Ia purissill) a cimcepcit')
de Maria- P. G. F. vers 235
,,A to naisement clel fill de 1)eu" P. G. F. vers 239
El mim onet Jesus pcrdut " F G. F. vers 253
«A nustra )envora de LIuc>
I Iimne ales Santes V 'crges»
P. G. F
P. G. F.
vers
vers 281
1?Is saints manaments Cie la
Ilei de I)eu " P. G. F vers 283
^,V'eritats amargues » till llucmajorer vers 212
"Codulada " t-n IIucmajorer vers 221
>A mom estimada Caterina
despres d'ha ven luintat » I'll estudiant
Ilucmajorer vers 2-41
-Arrepentiment dun mal estudiant » t'n estudiant
Iluemajorer vers 2-42
Retrtt de s'avar » tin estudiant
Ilucmajorer vers 2-43
«Sa testa de Sant lilai > tin estudiant
Ilucmajorer very 296
Sa halanca>, I. F. prosy imaig. 2,3
<Sa senvora hlanca » J. F prosy ( rand.) 305-7
Ses desditxes de Mack) joana» 1• F. prosy sat. 310
Ses desditses de V1ad6 J oana» J. F. prosy sat. 312
><La ti del m6n„ J. F prosy sat. 313-4
,<Poesia religiosa" A. T. vers 2-0
,Les diades de sa muntanva » A. T. very 299
Poesics de s-adi6s > A. T. vers 309
"Es mes de Maig» A . T. vers 312
"La felicitat vers» A. T. vers 313
tiniat are,>R d A T vers 315pa mom es,, ecor . .
,
"I Itill ne a la Verge de LIue" A. T. vers 3!
«A Mallorca , A.'1'. vers 319
,,tIll cas succelit» Rita Sueg prosy desc. 319
Sa Ilegenda des c6lera » Rita Sueg prosy (rand.) 222
tin somni . Rita Sueg prosy imag. 225
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Casr.s^;^n^HS i Mitz, Fii:wct^ac ( ti^int Cu^;at ^lel ^"apes, 1t^13-1H9^)
C) Kel^icio cl'crutors der ^^ener^icions (*)
ko.lr^rrcis.^^k-^z^:v- ^^^^:.v4^a
"I^^nnas ^lguil^^ i F^n'tera
Ff[UICC"SC Casesn^n^es i Mir
'1'^nn;ts I^^>rteza i C^>rtes
Marcel^lina M^^ra^;ues
N Pascual i M^n'e^^
13altasar Sal^^^i i 13^^rel
F^1lCOIll ^^1CeIl4 SallCallC^i'eU
^"ict^>r ^'alenrucla
KhaL/S.1IF. COST('911.5"l^
,Ant^>ni `^1.^' Ak^>^^er i Sure^la
tieh^ititia 13:u^cel^>
laume Cer^la i Oliver
13aranneu Ferri i Perell^i
;1nt^mi Frates
Miguel G^u;iu
Franccsc G^>mila i Mir
Gabriel Maus i M<m[aner
laume 11^u-turell
Mateu Ohra^l^n^ i 13enn^tssar
_I^>an O"^eille i K^nsirn^^>l
^1n^ireu Pares i ti^>re^^
An[<mi ^^1. Pem^a i Gelahert
Pere ^i':1lruuara Pem^a i Nia^lau
lldef<ms Rullan
l3,irt^m^eu Singala i N^^guera
Ign:^si Sure^ia
T<>us i Ferrer
I^reclerir ^'alenzuel^t
GF.NEIZAC/ON,S POS'Th'KIOKS
Miguel C^^srt i l.k>hera
( * ) A(ILIC,(.1 WIACIC) 6 tMI 311,11itZ,111t ell, JI-tiCICS ^IJVI-CgLIIS J LI I-C\ IstA
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cis perch . Co111en4,unt per les Testes a Mallorca , ens donee notici,t detallada sohre
la festa de la pal-royuia de Li Sang, tot explicant la devocio dels malloryuins a la
Sang . ' I',unhe ens parlen de la testa de Sant Antoni , tot esmentant la tradicio de
temps enrera de rifar un pore per a hencficiar un h(>.spital de pohres el dia
d'ayucsta Testa . I Lambe del dia del Pancaritat ( herenar ), com a simhol entre d'al-
tres de la tradicionalitat malloryuina , tot resignant -se la rncncstrali , t at let yue
Ilcvin ayucst dia del Calendari festiu . t?snunten tarnhe el dia dels Morts, en el
yual, al coati, cis padrins joves van a comprar « rosaris " i dol4os AS fillols, peat,
Yuan ,u riha el Capvespre , la Testa can via . i tot es torn a tristor , peryue tothom se'n
va at Cementiri i duu Hors per tal d' honrar cis difunts.
I. nes Testes animades i alegres eren seas duhte ICS Fires i Festes yue horn
Cclchrava a Ciutat , on coincidia gent de tot Mallorca , amh un,t p,u-ticipaci ( multi-
tudin:u-ia:
<Sa Fist ha cfessi^ en es phi de Santa Catalina, entre Sa Pi)rta v 5'Arra\ al > '
Peat ki festa mes popular a Mallorca, at llarg d'anvs i segles, tal vegada sigui
la de Sant Antoni, pel gener, de la dual Ia revista ens dona aunplies referi ncies,
per exemple Pent un p(OC d'historia de la festa i de la seva tradicio I Mallorca:
«Axo yue pass, a Ciutat pass, tamhe a molts cie pohles de Mallorca.
Molt cie hesti,i de tota casta p'es mitt des carrt.s, v moltes corregudes v
atropcll,, gracies si es capvespre no hec ha cap desgracia clue ront,i-
Les festes dels pohles tamhe son comentades des de les pagines de la revis-
ta, com s'escleve amh Ies de Sant Rartomeu a Capdepera, el 24 d'ag()5t, (ens des-
Criuen cis Costums d'a(Iuesta festa), i Ies de Son Cervera, amh motiu de la festivi-
tat dels Reis, on hi havia divertiments, hall, process(, etc.
Altres testes (Iue hom celehrava -i celehra encara- a Mallorca aix6 Si, dun
caracter mes profit ) eren els halls cie mitscara, no exempts precis;tment de la cr1-
tica per part dels Col'lahoradors de la revista, perclue:
"Es hall es una cosy molt hona v saludahle en si. peat no heu cs es
ferl(i servi per escit.i es sentiments carnals. yue son, salvo rares escep-
cions, es yue fan moure Cs pCus desde yue passaren es temps hfhlichs-.'
En un article curios hom compara eIs Costums dun temps i cis del moment
sobre Lt Quaresma, i hi dirt yue «el Divendres de Cendra penjaven sa laia Serra-
da, dins el menjador o hotiga de cacfa cast, i tots els diumenges Ii tilklVC11 Lill
pert dell set yue tenia».'
['na alt-,t festivitat clue ha teingut ContinuItat dins Mallorca es la festa de les
Verges. Reiteradament es comentada i analitzada ,quest, festa, ja sia per tat de
1. Fires i testes. tom II, num. 109; 10 de juliol Or' 1881.
2. Pit' irArnitNo.v, Sa 1'esla (les hesliar tom II; num. 83; 15 dc goner Or' ISSi
3. 1's 1,1 'O i l halls (le nuisrares, (om 11, num. 1-+2; 2S de febrer du 1882.
+. Pr:r 1Al it') .A.. 0 Jaia Serrarla tom 11; num. 93; 20 de mar< de 1881.
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Pero no sempre el prt>gres es mirat com un gran mal per a la gent nialior-
yuina, ja yue tamhe ha proporriomu hastants millores durant el segle present:
- suhstituci( dels carros dolents per Ies diligencies,
- suhstitucio del foc pets «mistos»,
-suhstituci6 Cie I'd Mama d'au per I'estiiograflea,
- suhstituci( dels ctlcons ampies de pages, per cal4ons de coma de flahioi.
h ) I)escrlj)tiva. Entenem per « descriptiva» Homes ayuella prosy el contingut
de la yual es limita unicuntent a informar el lector Cktllo de yue parka, sense du-
nar-he, empero, una visio critica. Aixi, Ies descriptions spin molt ahundoses i Cie
tot tihus i tematica: Ies males conditions higii?niyues de la Font de la Vila, cl pro-
hicma de Its aigues i Ia necessitat Cie fer cisternes grans, els tipus (IC gent yue
va al concert, la hona musica, cl tren i CI seu trajecte, la Ciescripcio Cie « Son Tri-
tlo», CI cementeri de Ciutat, per on s'hi va, Ies cues yue hi ha al seu voltant, els
torrents i torrentades Cie Mallorca (amp yueixes per la poca seguretat (Iue oferei-
xen ), etc.
Aixi, per ayuest «nutiCi,u-i,,, ens adonam dels dos prohlemes principals yue
ha sofert i'am, 15-9: la fil-loxera, i la canalitraciO Cie I'aigua potahle. Economica-
ment parlant, ayuest any ha estat dolent per a Ciutat i ha ocasionat una forty hu-
jada del valor del paper d'Estat; ha estat am-, tambe, Cie desgracies, will ara assas-
sinate, naufragis (IC vaixells i accidents Cie circuiacito.
En ayuells ams tanihe Ili havia una gran predilecciti per anar al teatre con-
cretantent al Teatre-Ciro de I'Hort del Rei, on sempre hi havia funcions, ones mes
interessants yue Ies altres. Preocupacio, tamhe, Cie la gent Cie 1'epoca Cl-,[ la neces-
sitat d'estahlir un centre penitenciari fora Cie Ciutat, (i fora de Mall(rca, corn per
exemple a Cabrera), puix yue Ia presto de Ciutat (ex-convent Cie I'Olivar) patia
deiictencies sanitarles i manCa Cie seguretat.
Tamhe hi ha descriptions en altres articles sohre les viles i llogarets de Ma-
llorca, corn ayuells yue harlen del Molinar, de i'esgiesia del Remei, de Ies places
i Lids pescadors yue pesyuen cahots i Hisses. Ayuesta es Ia descripcio del pesca-
dor de canvas
«Tc devall sett ancyues un coixinet Cie serradis, tree una cloveya de
Coco, un papc amb farina, un col cie capell, un hossi de forn)atge, una
rav adora v minx psi".""
0 de Ies vices cie Santa Maria, Sencelles i Santa Eugenia, el p;ts del u-JIM i;t
i Ies bores yue Cal esperar per a anar crony part a Paltry. Critiyuen CIS h,ttles her
Ilur inoperatncia al reepecte. Iii ha un sentiment general de defensar tut alto yue
sia popular, i ensents de criticar tot allo Iona:
-E1 seu hon ,entit It ha fet connprendre yu ;i \lal lcn'c a ja , ,.Ih, It' mC'.
credit un hancarrtxe yue part en fttrastc yuc ,'humo mrs de be dcl n.m
yue sia nat dins Mallorca, H
9 ,\It:,riot GHISO, Crdui(ct curiosa . tom III: num . 200, -, &.1 h III dc 1883
Ill M. P., h's f escador rlrl.lfohnar toll) II, Hunt. 8i ; 14; Clc gcncr do 1881
I I I'er n:lrites^s^. k/^es i folerict' , nun II, nuns . 91, 12 do mare do 1881.
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" is negar aixi aim tan ses hcsties amh es cap, que afirmar
cum tan es savis 11111) "'t pl()111a".
«ALs qui vos preguntaran qui es Dell, denrmau Ios (]Ili s<in ells".
<Cicncia sense l)eu es Ia mar sense aigua» ( Num. 231 ).
"")'honor es corn un liquid, que una vegada escampat, se It put dir:
adeu per a sempre!>.
«Sa major de totes ses victories es veneer-se a si mateix,,.
«S'orna ment que mes engalana una Jove es s'ernpegucirnent i sa ver-
gunva».
^loltes malalties deixen de curar-se per no haver acudit a's remei
quan era hora'>.
A1olts no tmhen sa feliciru, perque no van p-es cami que condueix
a ella, i quan mes caminen, mes se n decanten» (Num. 25,).
«S'encert i sa ferniesa, vet aqui ses clues ales per a pujar a sa perfec-
cio».
<>I'n dels moments mes anguniosos amh que se pugui trohar una
persona es sees duhte quan 'eu que ha esguerrat una cosy per culpa
seva, i que no hi ha remei per a repararla».
S'hume-que no fa cis de ses passions quan aquestes son joves, i riu
amb elles, v endra temps que aquestes el faran sun esclau i se'n riuran
dell». (Num. 27+)
Quint mes solidi es sa saviesa, menus barallada estLi amh sa humili-
tat
t n deLs records mes amargs i que mes mall donee es: haver perse-
guit sa innocencia».
-Si es patriotisme es sa font de felicitat d'una naciti s'egoisme es sa
causa de sa seva desgracia,> (Num. 28,).
«Sa mansuetud, sa dol4or i sa caritas son ses millors arrnes per a con-
quistar Cl cor des nostres germans».
'Sa matcria i s'esperit son corn els plats dunes balances, Cant corn
on puja s'altre davalla>, (Num. 303).
«S'avaricids i es miserable, tuts dos estan a un mateix nivelI, sols que
es primer parteix per passio, i es segon per necessitat,, (Num. 315).
(1) HiVorica. A llarg dels vint-i-tant articles apareguts a la revista clue ens nar-
ren d'alguna manera la histbria de diversos esdeveniments, efemerides, pobles
de Mallorca o casos concrets esdevinguts a Ciutat, podrfem establir una dohle
divisio, segons els segles que esmenten. Aixi tenim noticies d'alguns esdeveni-
ments ocorreguts at llarg del segle XIX i tambe en alguns articles aillats tenim
noticies detallades sobre efemerides i aspectes dels segles passats.
Aixf, en un article aparegut al numero 197, amb el titol de Sa Nevada, ens
es narra la forta nevada del 1883, alhora que fa una relacio de les nevades que
s'han produit en el segle XIX (1829, 1854 i 1883).
El comportament exemplar dell homes i clones de Mallorca tambe to el seu
espai en les columnes de la revista, corn ara en un article sobre dos mariners
mallorquins que donaren la vida per salvar una barca austriaca despres que ha-
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h) es tracta de Pets historics coll siderets importants pel poblc, encara Clue no ho
siguin holiticament o a Clualsevol altre llivell;
c) s6n Pets historics propers (geograficament) al pohle.
Tot aixi) no fa sine remarcar l'aspecte popular de la revista. Aixi, tamho^ po-
dem parlar de Ies epidemics Clue s'han avant produint a Mallorca des cie la
Conyuesta (31 de dcsemhre de 1229) fins al s(!gle XIX:
1230. Queda l'illa tan despohlada clue varen haver de venir pohladors de Catalunva.
13.48. A'e de Sicilia. Ili moren 15.000 pcrsones.
1-431. Epidemia de gOndules. En moren molts.
1-+93. Pesta d'en Il lga.
1521. Forta pesta Clue Jura fins el 1523.
1651. Dura fins el 24 de maig cie 165-4.
1711. Mes de mar4. Comen4a a Sincu. I It mot-ii-en prop de 3.000 persones.
1'-i9. Forta pesta Clue matava ahans de tres dies.
1754. Dura tot I'anv i els primers mesas del 1755.
1820. Pesta forta a Son Ccrvera i Arrt.
1821. Fehre groga a Palma. Iii moriren -4.000 persones.'
e) Imagrinatil'a. La major part dels articles cie prosy imaginativa ens s6n na-
rrats a traves de somnis clue ha tingut el narrador. De tot aixi, en tenim exem-
pies molt tipics en la literatura catalana medieval (Metge, etc. ). Crec Clue to molt
a 'cure, tamhe, amh els recursos de la literatura popular i amb la I ihita (job).
Aixi, en un article, apareixen dues carrosses lamentant-se de Ilur feina i admi-
rant-se Puna cie l'altra. Despres s'acomiaden, donant a entendre clue voles fugir.
El caste acaba amh un exemple frustrat do la llibertat: la roda del senyor acaha
a la miseria.ls
En un altre somni el narrador costa Clue als cementiris els morts s'aixcquen
i es passegen. Els molts parlen sohre llurs sorts i desgracies de la vida. Acaha el
conte en despertar-se el narrador.
En un altre, es trohen el narrador i un dimoni al Born, i en el transcurs de
la conversa el dimoni Ii conta Clue ha vengut a la sucursal de Mallorca per veure
com es trohen eis seas deixehles. Fa una critica de la Bona cam a simhol de va-
nitat. Al final apareix 1'exemple moral per a prendre el hon cami i evitar la perdi-
ci6 de 1'anima.19
En tot cas, el somni els servcix per a presenter versemhlantment una situa-
ci6 impossible i, aixi, donar pea a la critica o a la pura imaginaci6.
S6n nomhrosos els articles on, tot valent-se de l'imaginari, hom vol arribar
a dollar una visi6 moral del men, cam ara en un altre article on el narrador diu
Clue un veil amh molta Barba I'agafa pel hra4 i el Aorta a una cova per veure el
I,. .1cs epidemics de .llallorca, tom 1\; num. 316.
IS. Mies rodes, tom 11; num. lOS.
19. Una entrerista no esperada. tom 11, num. 120.
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En attics articles , la societat es comparada amp Lill hetlem o pessehre, on
les persunes en s>n les pcces. Lamenten yue la gent vagi tan aperduada, i no es
cansen d insistir client yue en una familia ideal no sentiran mai parlar de revolu-
cions, vaguer , irregularitats , socialisme, etc."
F.I jugador Cie professi6 es Lill altre dell « par,"sits Cie la societat mallorquina
del segle XIX i un dels yue ocasiona mes danvs als diversos estaments religiosos,
familiars i socials:
El jugaChi, germans , falta a n'ayuestes sagrades )hligac ions . Es jugadti
de profe .ssiti pird ayuell hermuis temps (file corn a fill de Dell IEAII-fa Cie
emplea en sa fevna , en s'estudi , en sa accit de totes ses facultats v dispo-
sicions (1ue -I Cread(i li ha donades».-`
g) Ron(1Clllistica. Les rondalles yue apareixeIl a la revista fan referenda qua-
si totes a la tradicionalitat matlorquina i estan impregnades d'una bona dosi de
llicti moral. Aixi veiem, entre altres cases, una defensa de la pagesia, sohretot en
0)ndalles on s'enfrontell el 1116n Cie la ciutat i el del camp, i en les quals Cl pubic
pages acaha rient-se del ciutadat. En altres ocasions, ens es descrita la mala vida
i la perdiciO dels homes casats clue fan feina a rompre durant tota la setmana, i
despres se'n van a jugar i a perdre en el joc atli+ yue tart eIs ha costat, i 11avors
atupen Ilurs dunes.
Aquesta altra rondalla, molt curiosa, ens descriu el repartiment yue Cl Bon
Jesus va fer As apostois, atorgant-los dotze calderes de cervells, i ,tixi, la gent,
yuan passant, en IN-Cilia:
<Prinie I issaren ets h6mos, Ilavimses ses dunes, despre.s yue ja en yue-
davan pochs es grandolasos, es peresossos. Per axO es diu yuaquests te-
nen tan pock cervell,,.''
A It majoria de rondalles s'entreveu -corn ja ha estat dit- un alli4onament
moral, nom ara: demanar consells a la gent vella; la conformitat amh aquests con-
sells; la defensa Cie la eau familiar i del trehall i i'atac a la vaga.
[humor- es present, si he no en totes, en quasi la majuria de les rondalles.
Es Cl car d'ayuesta, de Clara intenciti moralitzadora i s;ttirica. I'at-gument de la
qual tracta (I'un pages yue menu a un are i de dos estudiants yue Ill varen roh;u-
Cie la manera segiient: un es posy en Cl Iloc de fare i I'altre agatit fare i se I'endu-
gue a vendre'l; yuan el pages se n'adon;t, l'estudiant Ii digue yue demanas cle-
mCncia per ell, yue s'havia tornat Lill ,tse, i ei pages el perdona. Arrihat a Ciutat,
el pages Va veure ei sea are i I'altre estudiant yue Ii deia yue Cl comprits, perm
el pages respongue: «Ja I'has tornada fe. Que't comer qui not coneix».'^
El terra dels dohiers i Cie la posiciti social tvribe h es present, sempre ajudat
22. liellcros, turn III; num. 239
23. Es jugadd de profesiu, tam 1\; nun). 195.
24. Vim. 5+
15. 'rune Ii; num. 11-+.
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Critiques al joe, a ht beguda, als ,curanderos,,, al despotisme de certes nma-
res a l'hora de fer casar les filles per interes o per la fortuna del seu pretendent:
«I)'aqui se pot molt he deduhi, que sa fiva no to cap dever d'ohehi a sa
mare en aquesta questi(de casament, per sa sencilla rah6 de que sa
mare no to cap dret i ferle casi per f6rsa».30
No manquen tampoc els articles de sttira humoristica sohre questions quo-
tidianes, corn es el cas d'aquest article on el narrador inventa una mena de «le-
xic> sobre el que diuen a una hufetada i a una mentida.
A (iNA A1ENTIDA
A (iNA B1i7,'I TADA
-1. n sis clue val per Lill d0tZe.
- Nespla, Ceha, Bufetada.
- Un trompitxol, un xisclet.
- Cirera, Serva, Trompada.
- Castanvolet i castanva.
-IJn trial joc, morma i ventall.
- Una veritat sencera.
- Una.... !Una emhlanquinada!
- Una mentida, gatova.
- Una que ha estat inventada.
- Una moixa, Sopa, Farsa.
- Andalusa i Gateria."
B) Poesica
TOM I TOM II TOM III TOM R' TOTAL
C(>dolades,
decimes
i sonets 12 16 9 44
Epigrames 3 4 8 8 23
'7
Epitafis 2 - 4 1
Gloses 43 36 66 69 214
Goigs 1 - 1 2
Poemes
dialogats
i narratius 3 6 12 -' 28
Poncelles i
quartetes 9 9 24 -42
Romancos i
rondalles 2 5 2 9
Altres poemes 22 14 22 15 '5
88 90 133 131 -4-42
Lelement que dins aquesta modalitat pot semblar decisiu a I'hora de distin-
gir els dos elements mes tractats (la natura i la religi6), es el punt de vista de
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C) Traduccions
a) Prose. I le considerat a part la duestio de les traduccions perdue crec clue
es un factor determinant per a entendre la posture i la manera d'assinlilar la cul-
tura estrangera, es a dir, fora de I'aunhit de I'estrictament catalana. El criteri a se-
guir per a classificar ayuestes «a)l-lahoracions» es el mated clue ha estat adoptat
per a la pr iducc16 original.
La comunicacio entre I'autor estranger tradu'it i la gent de la revista ens es
donada principalment pel terra del text tradu'it, i tarrhe per la pertinence de au-
tor a una determinada literature nacional, rrinoritaria en ayuell moment, pero
en ascens i per I'optica i visio de la yual ens parla.
Aixi, a 7i-es indicis, de I lartzenhusch (1806-1880), sea's parla clue hi ha trey
cores en una ciutat yualsevol (Iue horn pot coneixer a primera vista: I'educacio,
el Beni artistic dels seus hahitants i la politica.' Dels germans Grimm Ulakob i
Wilhelm) ens arriha la traduccio del conte Sn llebra i s'erisso, on horn pot entre-
veure una tradicio 11111t viva, mitjancant una expressio senzilla i suficient.' A Sct
i'enjan(a i es perdd de Krununacher, horn ens parla d'una reina d'Orient enutja-
da perdue li havien regalat un adre4 de perles falses, i volia venjar-se del culpa-
hle. El rei, cansat de sentir-la, li fa deniostrar clue ha estat venjada, lllitjall4allt Lill
hahil exemple.j
Ili ha conies extrets d'altres contes de mes magnitud, corn es Cl car d'E'l in/g
poll, extret de /.a Gariota de Fermin Caballero, en el transcurs del yual es de-
nulstra la vanitat full poll yue es creu esser mes que els altres. Decideix anar-
se'n de casa seva i al seu encontre apareixen diversos personatges als quals nega
tota ajuda. Es, evidentment, un poll dolent, i per tint, rehra el castig tnerescut:
,,Seria de tontos si es lectos d'aquest setnianari plorassen per un do-
lent clue rebe es castich merescut'.'
Un altre conte, extret de la Gai'iota, es el titulatArrepentiment, on ens parla
de corn un home, pare de vuit fills, molt pobre, ana a una cove de lladres a dema-
nar misericorrdia. Al capita dels Iladres, li va fer llastima, i li done menjar i do-
Hers, i encara Ii digue clue yuan nasyues un altre fill, ell en seria el padri.'
En un altre, conversen dues candeles, una rica, clue ornaments a una gran
Sala d'una farrilia hona, i I'altra pohra, clue era a casa d'una familia pohra i mal
vestida. Per' la felicitat d'ayuella f^tmilia pobra era immensa, i la candela era ple-
na de felicitat. Es tracta de la traduccio d'un conic de I inns Christian Andersen.`'
I. Toni I: num. 19.
2. Tom I. num. 51.
3. Tom I; num. 09.
4. Tom II; num. 10.4.
S. Tom 11; num. 118.
6. Toni 11; num. 141.
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RELACIb ICE LES WFOI^'^1ACIONS
CONTINGUDFS A LA IZE^'ISTA
^^-
,^U .ti'^^hrc^ j^err<^clics, rerrstes i Ilif^res
a) .S'c^hre ^x^^^i^^dirs
Publicats a Mallorca
EI ^^nr^^ra». lliari cati>lir ^x>^nilar. I)u^5 s^^rticl^s: Ciutat c1e ^1alk>rca, 1Ht;0-190,
I h9(,- I900 (ra,^t^ I Iii ).
«F.I Anunria^l^n->
<,ti'.1.tie ^I'^i^ 11ura>
<1.a Aut^^iu>mia». Uiari re^nihlira, clenu^rr^ttic i fe^leralista. Ciutat de 11a1k>rra,
1t^H3-1HH^+ (c^i^tell^i).
^^ EI l3al^.u^,
«La 13^^cina>
«EI 13^>I^tin del C^^I^giu Palm^s^in^>»
«F.I 13^^letin ^1e la Escuela 11rrcantil de ;^9^tllorca»
<,F.I 13^^I^tin de la S^>ci«lacl'fip^>^;rafira ale Palma>
«F.I 13^^Ileti F.cl^^sitistir>
«F.I 13^^Ileti Ofic'ial>^
<EI liomh^^». C)r^;an ^lel E^artit carli (bilin^;iie).
EI C(>III^I'CI(h>. ImE^renua: C:u-rer cle s'Aigua (Ciutat de ^1allurra).
«EI C^mstitu^i^mai>
«EI I)enu>rrata,>
«EI 1>i^u^i^^ pie I'alma». Ciutat clu Jlall^>rra, 125?-1918 (castullit).
«I?I Felani^;cnsu». (Sutmanari).
EI Fester ale Ciutat>,
«Guia de Llur>
«F,I Isleii^r^. Ciutat de 11all^>rc.[, IH^,-IH99. [)iari industrial, amierrial i literari
(r^is[el l<< ).
<EI 11a^;is[eri>
<EI 1k^syui[^^»'
hllgLl^ lll()It 1)(RA Ull 1)^[I-Ull (IC
>33
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<, EI'l'imes Espan ol". Sevilla. I)iaii mercmtil , industrial . Cie n(xiciCS i anuncis.
"L"a Aerdad». Setnianail.
I.1 A'eu (ICI .Mo lltscrrat<<. Vic, 18-8-1901. ImhuLsat per y1n . ►aunle C011ell.
" La A()z Public,". Madrid . C/. 11cs(in de Paredes, 13.
h) Sohm ret vstcc.
«l:Aven4 . liarcel(>na, 1881-188-4 i 1889-1893. Revista literana, artistica i cientffica.
,(La 13ihliOtec. 1 Popular"
<<EI 13utlleti do IAcadcmia C(ncrcial»
«1.a Escud, FClucativa<<. Ciutadella. I)irect(r: Joan Renejam.
La N vcla'). Revissta Curia . Madrid, C'. Santa Teresa, 11.
<<EI P(>rvcrnir 13alcar Quinrenal.
«Revista Catulica de Barcelona"
" Re%ista de (;iutadella». I)irecu)r: J(>an 13cnejani.
«Revista CI'Inca»
«I ^I V'an uardia<<. Madrid. Revista federal; C/. Trafalgar, 21.
La Acrdadera Ciencia Espanola". Barcelona. S(>hre els principals escriptl>rs cis-
t clla lls, antics i moderns.
c) .A'ohre lliht c<s
21 rvr poet,. Join l.luis F.stelrich. Poesia.
Calamitats cercades i 1kcimes clesraralades. Jaume Puigservcr. P(>csia.
C'all(oneret de cohles anti,'ues a in .11are de Den de [Inc. Maria Aguil(>.
Cables de Irislor dc les trey ii aus catalanes de consen a. Maria Agui I(i. Barcelona.
Call onerel i miracles en labor del I'.caltiri o Koser Maria Aguilci. Barcelona.
Comedies de costrmts malloryrrines. Ba rtomeu Ferro.2
Comedies eNcrites err rnallonlrti. Pere d'Alcantara Penva i I3artomcu Ferro.
Compenclio de zlncdol{ia t' Sinicctis castellanas. S. T Ferrando (recClirio^ ).
Cronrcdn rrral'oriCense. Alvaro Campanar.
I)ecimar satlricac. Francesc Pellegri.
Uern es dels homes. Silvio> Pellic(> (traduc. de Mateu Ohrad(r ).
L'Estiu. Joan I.l. Estelrich.
Los c'.vj)lotadores. Atiyuel liibil()ni (novel la de Costunls), 18,9.
1m'cirtles. T(>nlas Aguiloi i Cortes (very nrlll(rrqui), 18-+6.
Flora de las Islas Baleares. Francesc Barcelo i Commhis.
I'lorc de Illallorca. Poesics d'autorrs vivents, premiades la majoria als locs Florals
de Barcelona.
Harmonic entre la Ciencia i' la Fe. Miyuel Mir.
Hist^)ria de Sailer. Joscp Rullan, Pe. dos toms.
Hojas caldac. Joan Benejam. Ciutadella.
Incur i hc calcuns cte .lresire Liuc-, .(;untes tells, baralles unit's-. i -'u PlaLrn'ta des
llugners-
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( (it) desembre de 1884
,,Necroliogiyues: I)on Tomas Aguilo i Forte/a Cs MOLT La nostrt Iiteratura ha
ierClut amp ell eI hoeta mes artista de tots, el deg, de tots els escriptots... yue
va sehre aixecar Ia poesia a Lill alt gran dins la rostra illy de Mallorca".
de febrer de 188
"Necrolio<gi(Iues: I)on Franresc Pelegri i Mulet es mart. Gran col lahorador de
la rev-ista, no Modem deisar de tiihut.u-,quest, mem<n-ia a yui t()U dev-ot de Ies
muses cristianes, i Lill home de "C",11-ta cabal"».
?fir de febr ur- de 1884
«I Iomenatgc: I lomenatge ell cunuttemoracio de la mart Cie Francesc Gomila,
tot Client yue ha most jovV, a 2h anus, i yue era one Cie pare i mare. Esmenta Cie
seguisa tots els seas articles a Ia rev-ista".
(;) .1'ubre premis litercrris
12 de mar( de 1881
"L) Rat-Pent" de Valencia conVoca el sea acostumat certamen. Posen enviar-
hi Ies compositions, ,bans del I I-. C1e juliol».
4 de jinn' de 188.3
17r cerlcmrerr: D na noticia Cie] certamen poetic, artistic i musical yue se cele-
hr't al 'leatre, el dia 29 Cie maig, en honor del 2n. Centenari de Calderon de la
13:uca. Result, interessant peryue ens Bona Lill, descripcio dell Certamens yue
se celehrav-en a Ciutat Cie ,Mallorca durant el segle XIX, Milt Iiteraris cam espor-
tius, etc. Fa Lin esment especial deis certamens literu-is Clue es feien a Mallorca
en temps primers:
,,Fs passats sitgles ayucsts Ccrdunens se feyan sovintet a dins Ciutat,
ja en honra de 1.1 Beata Catalina, ja en gloria de Ramon Hull".
19 de ,c,'ener de 1884
1)()n (Jaudi Omai i l3arrera ohtingue mencio honorifica al Certamen Artistico-
Culturtl Cie Figueres, amp I'ohra Cttatro palabas sobre tnt temcr importcrrNisi-
rno.
25 c/'ocncbre de 1884
La Comissio Organitradora del Certamen Cie '<La IuVentud Artistic,,, comunict
yue el just constituit per a yualificar els trehalls presentats al Certamen es com-
pon dell Srs. segiients: Obres lilerrrries: loan LI. Estelrich, Ildctims Rullan, Fatanis-
Ian K. Aguilo, Miguel CIeIs S. Oliver, Antoni M. Alcover. Obresdepintura i dihtn:v
Pere ciA. Penva, Ricard Carlotta, Bartomen Bordov. Corn a secretari general acnta
Antoni M. Perna.
>3
18-9
II (I,( CtuhrC
Ohectora dcI '1'catre a illi) ona COmpam-ia de COmedia Lie la yual horn to bones
referencies.
25 LI'octuhre
«ExposiciO Lie Iah(rs molt Iloilo at Coi legi Lie Ia Puresa, sofa Ia direcCi(i Lie Ia
mare rector,, Dona Alberta Jimenez».
cIe no'enthre
Ohertura (IC ICS classes Lie musica al Coll SCrvatori Ualear. Dirigeix Ies classes Vi-
ccn4 1i (ren4, i I'hi ajuda.losep Canvelles.
Ii de novemhre
I)Onaci(") per part Lie Ia Dihutaci6 I'r(VinCial cie la yuantitat Lie cinc-cents dur0s
per air inundlats. I:Ajuntament ilia d(mat cent.
La fil loxcra a rriha a Canaries, i horn comen4a des cie Mallorca a prendre-Iii es-
ment.
12 (IC juliol
N )ticia sohre Ia c)rnedia catalana cn el Teat re Circ Balear, sota la direccio LIe (;er-
vasi Roca, Thant les sever hahilitats corn a artist, i director intelligent. Esmenta
dues Comedies 'fill 11S caPs tents feu arts. ! Pt' Nadal, Sant /stare, de caire satiric.
19 de julioI
Inf( rmaci(i sohre cl notable increment de I'us cie Ia Menge, Vernacla cut re cis
Iletraferits maliOryuins, yue es Ia Ilegida an11) facilitat per gairehe tothom.
?-> d'agost
I)iscuts, pronunciat a La I)iputaci() Provincial, el iesat diumenge, contra la fil lo-
xcra.
30 clagost
Creaci(i a Porreres d'una hand, de musica.
6 de setemhre
Casament, at Puig de Sant Pere, dun jove de vint ams, amb una al iota de t retze
1 nlig.
13 de setemhre
Puhhcaci( sohre CI yue horn dell als mestres d'escola a Mallorca per part deis
Ajunt.anents deis pobles, tot yueixant-se deis sacrificis d'ayuells, i client yue els
m.uen de Lull.
20 de setemhre
NOmenament d'Estelrich, per part cie 1Ajuntament, corn a pent yuimic.
2- cie setemhre
Informaci(i satiric, sohre I'arrihada a Mallorca dell malaharistes Hermann i Friz-
zo, ironitzant sohre CIS «deixehies» Clue hall deixat entre la lladroneria.
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), de nlal c
Uav°allada du Lt earn a \1i de yuau-e centims her terra.
Ulm I leis POLL fOu yui guanvat Ia medalla d'()r, instituida her It ,SOcietat dAmics
del Pais, a Lt mill(w Memoria» sohre Ia fil-loxert.
3 d'ahril
C)rr(:gudes de Calv-ia fins a Ciutat, entre Lill esporleri i Lill, somera. A'a herdre
I'espO1Ieri.
10 d'ahril
PrOjecte (1 est,thlir Lill Banc Agricola her part cle la ca uissi(') Cie defensa C()ntr,t Lt
fil-IOxera, per afavorir els illteressos (lets COnradors malluryuills.
F d'ahril
I L>ren4 Uespuig ha entrat com a canonge, despres Cie yuedar el IIOc vacant her
la m(rt de Miyuel Pena.
I de maig
I Ia estat declarat fill acloptiu de Ciutat, a prOpOSta deI hatlte Perel16, Mr. I Termite,
gran trehalladur i estudios de Lt geok)gia de Ies Balears.
Noticia sohre els grans baixoS que to^ Palma, will u s el cas del Sr. Ordinas, u
Frances( Mateo, cantant el ,Faust,1 O eI «ROhertO».
La setniana passacla el vapor ""Andalucia" dugue Lin carreganient de Nat. Eli
canvi, el vapor Isabel la Caa)lica» ha du it ,quests dies Lin carregament de pre-
si(liaris.
22 de maig
Informaci(i sOhre CI nauf-ragi sOfert pet vapor «Elvira», i Ia salv°aciO de rill( tripu-
Iants de la dita emharcaci(, els yuals han arrihat a Ciutat. EI primer yue feren en
u rihar hi IOu anar a 1,1 Sang.
29 de maig
NOticia s )bre 1'esc,ts index de defunci( yue tO CI puble de Felanitx; en CI dit pu-
ble nO hi ha hagut Lin so) mart des del dia 19 d'abril fins Al 2-1 d'ayuest flies de
maig. I aix) es Ines tractant-se dun poble yue compta amb dove mil habitants.
(IC jumv
COment,u-i s()bre el mat funcionament de Ies fonts de Ciutat, client yue la font
del caner de la Pau esta espen}ada, Ia del carrer de Ia Marina esta eisuta, i la
tint del carrel- de Sant NicOlauet es nor de set.
12 de jumv
Reunions ,t rasa del G(wernador, per tat de nomenar Ajuntament nlLi.
Informaci6 deI vapor « l.ulio», yue revels I'estret de BOnit"tci tocat Lin h,tis, i, en
0)nseyuenci,t, ha hagut de varar prop cIe la costa.
19 de junk-
- Es yueisen dell padres yue en tornen a fer de Ies seves, apropiant-se de molts
de colons casOlans.
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25 Cie setemhre
- Informacio> sohre It vinguda Cie gitanOs a ^lallorCa, cis (Iuals fain j(C5 CIe mans
I) IS t.ulrtIiS cie ICS hotigues.
2 CI'octuhre
- Franccsc Amer Alegre, professor de corneti, ha vengut a Ciutat. Tamht hi ha
per Ciutat aquests dies un nitre notaI)le music el consumat guitarrista Sr. Arcas.
9 d'octuhre
-S'ha inventat una maquina Cie harlar, ^,Faher» , perfeccionada per un nehot (IC
I'In\vnt<)r.
-Ohertura, cl din 16, del Teatre Principal. I lom to hones referencies de la corn-
Cie comedic clue vends aquest hivern.
- Nicolau Dameto, Sehastia Gaut i Pere N1untaner han fires el titol tic ,misser,,
a Ia I h)iversitat de Valencia.
6 Cie n<n'emhre
«La V'erdadcra Ciencia Fspanola» es una puhlicacio> d'una hihiiotcCa cc0)n611ii-
ca, a Barcelona, s^)hre CIS principals cscriptors castellans classics i moderns.
13 Cie nov°elnhre
- Exit rem' rcahle cie Ia comedic clue dcspus-whir vespre tongue lloc aI Principal,
titulada <,La Levita". Rctrat Costumista d'una famIiia ,nwssona),.
20 Cie novemhre
- Benediccio>, diumengc passat, a Pollenca, del not ccmentiri, runstru'it rota la
dirccci() tic I'arquitecte J )aquim Pavia.
Cclehracio^ d'un t)fici sOIemne a la parroyuia cie Sant Nic )lau, a cura dais mu-
sics del Regiment de Filipinas, per a celehrar la festa de la seva patrona Santa
Cecilia.
- Noticia sohre la pr<)pera mo cht ciels ,mirivacs,,.
a Cie desemhre
- S'ha tornat a salvar del derroc el notable claustrc cle Sant Francesc.
- Curiosa noticia sohrc I'C)rdre del hatllc d'Arta de far anar CIS capcilans ti'aqucs-
ta vita a adOhar CIS cam ins v-einals, o si no a pagar la quota com Cis seglars.
18 de desemhre
- Derrocament de la sala del gremi dcls Carnissers, qua era la Ciarrcra qua roma-
nia a Ciutat, per a convertir-la en casino.
-Estahliment de sucursals a ones quantes viles per part de les societats tic Co-
Credit i Canvi, la qual Cosa sera profitosa per a molts de pagesos clue
tenon nag )cis per Ciutat.
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1-' Cie setemhre
Celehraci6 de les Fires, diumenge passat, a PLi1 a, aunb tutu Ctsta Cie li-uita i de
verdures.
-A la Placa Cie boos, els braes compiiren molt he, here el primer espasa, ahans
Cie matar-ne un, li diva trenta-set vegades I'espasa.
2-+ de setembrc
-Avis de la revista AS setmanaris inunorais Cie Catalunva, client yue no esta dis-
posada a mantenir ',tmistats Ili rclacions amp ayuella Casta Cie savis ,Clue potc-
gen la rostra religi6, i omplen d'improperis i calumnies els homes de bona
fc " .
15 d'octuhre
Trans(<n maci6 de Ia facana de la Diputaci6, yue fins ara tenia el caracter Cie
pres6 (cam era ahans).
29 CToctubrc
Informaci6 sObrc la composici6 del cami del cementiri a base de terra de
marts, mesclada encara amp yualyue os petit.
Gran exit de public i exhibici6 dArhoin Brunet al Teatre, cridant l'atcnci6 lei
public amp les seves vistes i fantasmes.
!Molt poc public assisteix a Ies yuatre escoles yue gaga la Ciutat als jurnalcrs.
Ayuestes escoles estan situades, una ',II carrer dels Oms, 1'altra a Sa Llotja, i dues
a les lMongetes.
19 de novembre
Noticia Clue alguns peribdics havien donat sabre la fi del ruin, yue havia d'oc6-
rrcr cl passat dia 13, tot ironitzant i criticant ayuests periodics.
Informaci6 sohrc el Hombre Cie metges yue existeix actualment en el ruin. Les
lades s6n les segi.ients: Estats ['nits, 65.000; Anglaterra i colonies, 35.000; Ale-
manva i Austria, 32.000; Franca, 2 2.000; Italia, 10.000; Espanva, 5.000, i diferents
nations, 17.000. D'ayuests 186.000 merges, tan sols 11.000 es dediyuen a la in-
vestigaci6 mcclica.
1882
21 Cie gener
- Noticia sobrc el nomhre de cascrius Clue hi ha prop Cie Palma, Clue son yuaran-
ta. Els descriu cum un mal exemple d'urhanisme.
- Coincidencia, a I'anv vuitanta, entre el nombre de matrimonis, dos-cents vui-
tanta-dos, i 1'augment de pohlaci6.
25 de mare
- Hom comenta Clue ayuesta primavera el Rei i la Reina han de venir a Mallorca.
Ham comenta, tamhe, Si el Papa podria venir a estahlir-se a Mallorca.
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Sant Bernat, a la Real; les de Sant Bartomeu a Capdepera i S611er, i acahant per
la de Sant Agusti, a Felanitx.
9 de setemhre
- El tren que arriha despus-ahir, porta trenta-quatre carruatges, entre vagons, co-
txes i altres.
-Veremada a Sa Pohla, des de fa quince dies, i ja han tastat el vi novell.
- Continua estant espenvat el cairn de Felanitx a Manacor, malgrat que sia un dels
mes transitats de Mallorca.
23 de setemhre
- Els felanitxers volen fer un tramvia econinnic, a causa del moviment extraordi-
nari (Inc hi ha de la vita a Portocolom. Volen fer arrihar tamhe la via fins a Ma-
nacor, per tal de facilitar lemharcament dels sous vins, i construir un ramal fins
a Porreres, o, tal vegada, fins a Llucmajor, viler que son tambe riques en vies
d'e Inharc.
d'octubre
- Ohertura a I'Institut Provincial, diumenge passat, del curs academic, i distrihu-
ci6 de premis de l'anterior, amh invitaci6 del seu director, Francesc Manuel de
los Fierreros, als redactors de la revista.
- Gran encert tengue el Sr. Eca nom de Sant Miguel per la restauraci6 de la ports
principal d'aquest temple.
21 d'octuhre
- Invitaci6 rehuda de jeroni Rossell6, president de lAcademia de Belles Arts, per
a assistir a la inauguraci6 de les escoles de dihuix.
18 de novemhre
- Noticia sobre la gran qua ntitat de lladres que pasturen per Felanitx.
- El Conservatori Balear dArts, Lletres i Ciencies, de calla dia va a mes, en hene-
fici de les industries mallorquines.
2 de desemhre
- Nou nomenament de Battle de Palma, en la persona de Pascual Rihot, que s'ofe-
reix en tot i per a tot.
- Gran exit de la comedia que horn represents a Ciutat. Hi destaquen: La Carca-
jada, La esposa deli 'engador i El primer Giron.
16 de desemhre
-La Font de la Vila to l'aigua tan hruta, que hi surt una mena de llet, amh gust
de terra.
- La Plata de les Verdures ja esta encatifada, tot esperant Sant Tomas.
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- Inv'itaci() cutsada her J(sop Ramis i Arhona, president de la «SOc iedad Palmesa-
n:t Forense», C)nv'id:tnt la rev ista a tuts ols halls i 1Caden1iCS quo se celehraran
els probers diumengos i dies festius a S'Hostalet don Camvelles.
21 d'ahril
- Somhl:t quo a Ia ti se Celehrara Cl Congrds de ICS [)ones.
- Notlola sohrc la inauguraci(), a Felanitx, dun estahliment tipot rafir.
8 d'ahril
S'ha rebut a la rev'ista un atom B. L. M. do Duna Magdalena Bonet do Rico. pre-
sident:t de I:t Junta Or anitzadora del Congrds Nacional de Ies Doves, sohre
ICS resolutions quo ha pros la junta tins :tl dia d'aVui, her tal de due at term(! Lt
celehraci(> del Congres.
EI cavaller Gaiota, altra vegada ha arrihat a Mallorca. Al Teatro (;irc 13alear hum
pot admirar les seers moravellosos presticligitacions.
5 de maig
-A Jlanacor hi ha una excellent Companvia de sarsuela quo actuar i AS al final
del mos.
-A Arta estan a punt dacahar de posar els materials (lei telegraf.
19 de maig
- Sogons nuncios. ja ha ostat anunciada al Teatre Principal la inauguraciu de ALa
Sociedad de Sextetos de Madrid, dirigida pel mestro Sr. Arche.
- Intormaci6 sobre Ia pena Cie most i execuci6 dun home aquosts prupers dies.
Lt rev'ista es manifesta Contraria :t la pena Cie mart.
2 de junv-
-Gran avan4 de la fi tografia del Sr. Olk'eras, situada al career dels Oms. darrera
CI Quarter del Carme, sempre al dia dell descobriments mds moderns d'aques
ta ckucia.
9 de junv-
- 110111 ospor:t quo arrihi i actu'i :tl Conserv'atori Baloar, o al Teatre, el fanids con-
Certista de guitars senyor Tarrega.
de juliol
- El Hombre de passatgols quo se n'han gnat a Lourdes a v oure Lt Marc de I)du
d'alla ds de tint-Cents cinquanta.
l1 dagost
- Bonedicci(), dilluns passat, dia de Sant Salvador, de 1'esgldsia nova de Ia Casa
dels Pohres, fundada poi- Ies Germanetes. Es tracta dun monument ric i de
gust, rogalat per Salvador Coll, i Construit i project:tt per 13:1rton)eu Fern
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12 de juliol
hi Papa LIo(( XIII ha autoritzat la cOr()naciti de la Mare de Deu de Lluc, i ha
cullcedit In du]gellCia ple naria i IllU ites tracks particulars a aquoSta d v()ta ltlll-
CiO. Aixi hum espora tln So io nlne peiegrinatge a aqueSt S,lllillal'1.
Sonlhl,t quo ei cobra s'esten a Franca, i aixi) fa quo hi hags peril) quo tamhe
sostcngui cap a It's illeS.
2 dagost
- his prutest,lllts voles construir una osglosia al Coll den Rahassa, cons succei
antoriurnunt a S'I lort des Ca i a S'llstal den Camvelles.
13 de setenlhre
- Noticia sohre Ia defunci6 a Felanitx de mostre Tonleu Xerafi, home savi peri)
nu)dest, de Beni, perO desgraciat, consagr,tt a la yuimica, Cl goal, sense tonic
cap ()studs, feu guardonat a 1'Expusicin) de Paris del 18-8, i a la Farmaceutica
de Madrid, I'anv 1882, pets sous ostudis sohre «I'eter».
-1 Ionl diu quo Espanva aviat quodara conlpletanlont allihorada del cobra.
20 de setemhre
- his carruatges de Mallorca oferoixen bons serveis, on especial el quo Va dos de
I'Estacili de Sa Pohla fins a Pollon4a.
2, de setenlhre
- Nuticia del Govern sohre la distrihuci() cie clew exemplars titulats dILlStracio-
nes Y preceptor higienicos para prevenir el clesarrollo del cobra nx)rhoasi:iti-
co>l. f", S un estudi fet per ties Gonalez Cepeda, I)umenec Esca-
fi i Mari;t Agui16.
-f d'oCtuhre
- Invitaci( a la revista per part de «l:Assist^ncia Palmesana», amh entrades per
AS ties halls quo ha comen4at ,t lunar AS sous salons.
-Ohertura, dimecres passat, a I'Institut, del sou curs academic, acte presidit pel
Governador de la Provillcia.
- Process() dema al capvespre, festa de la Mare de Deu del Ruses ,t los quah-e
sortira cie It Seu, complint alb) manat pel papa Lle() XIII.
- Nuticia sohre fires: diumenge passat, a Felanitx; diumenge quo ve, a Llucmajoi
els altres trey diunlenges segiionts a Inca, i despres a Pollenca, Muro i Binissa-
lem.
25 d'octuhre
- Nuticia sohre la decaiguda de] custom de for musica el dissahte cle les Verges,
clue, segons la revista, es va pendent de dia en dia.
- Molt lluida corolla in process() quo diumenge passat sorts cie hi parroqui,t de
Santa Creu.
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2S d'ahrll
-A Lloseta vin una dona yue tC Cent CiIIC an s d'edat, Ia yual to encara la menio-
ria molt alta, i costa historietes llargues Cie] set temps.
2 de nrlig
-Ohseyui de Rosselk> i Joan O'Neille, president i secretari general de
I',,Aca&mia de Belles Arts,, d'aduesta provincia, a la revista, consistent en la
remissi(S de l'acta Cie la sessid puhlica Clue Celehra el dia (leis Reis.
-Al Caseriu de s'1lostalet, dimecres passat un home es tally la gargamella.
9 de maig
- losep Astier i Cuevas, administrador Cie 1',,Empresa Maritima a Vapor,, ha Convi-
dat Ia revista al viatge de recreaciO Clue ha de fer el vapor «Lulio», di!luns dia
11, al Port de Soiller, amh motiu de les fester yue s'hi has de Celehrar.
- Ciutat ja Comply amh Regidors Woos. Ara falta nomenar un Bathe ho i compe-
tent.
30 de maig
-t)esgracies de carros ocorregudes la present setmana a Ciutat.
4 Cie juliol
-Al "t'eatre Circ Balear voles representar Dona Juanita, segons la revista, una
ohra mica immoral.
25 de juliol
- Queda estahlerta per part cie la redaccico cie la revista una comissioo cie ties re-
dactors per a refire tot el material, noticies i altres escrits clue puguin esser
utils per a la confeccio dels numeros propels.
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